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S I N D I C A L I S M O P E D A O O O - I C O 
SUS LÓGICAS CONSECTTENCIAS 
El asombro del ministro de Instrucción. Una ley de excepción. 
DE MI CARTERA 
MDALUCÍA 
SF 
Nuestro corresponsal en París, Echau-
ri en ima de sus últimas crónicas nos 
cuenta los apurps del ministro de Ins-
trucción pública, M . Guist'hau, quien se 
encuentra ahora con que todos los maes-
tros de primera enseñanza de Francia es-
tán afiliados á los Sindicatos obreros y 
son miembros de las Bolsas del Trabajo. 
Esto nada tendría de particular, puesto 
que uno de los derechos de la vida huma-
na es la asociación para los fines de la 
vida misma. v 
Los maestros de primeras letras, como 
los demás obreros, son en esto perfecta-
mente lógicos; no hacen más que ajustarse 
al ambiente, la doctrina y aun las leyes 
que para los demás ciudadanos rigen. Pe-
ro lo que á todo hombre^ de conciencia 
recta extraña es la extraücza del bueno 
de M . Guist'hau, que quiere ahora some-
ter á los maestros á una ley de excep-
ción, coartándoles y como haciéndoles de 
peor condición que á los demás ciuda-
danos. Como si para los maestros no 
rezasen en toda su integridad aque-
ílas tres palabras que la república fran-
cesa escribiera en todas partes, incluso en 
las puertas de los templos: Igualdad, fra-
lernidad, legalidad; estas tres palabras no 
son una divisa sino para los ciudadanos á 
quienes el Gobierno quiere que lo sea; pa-
ra los demás son un mito, palabras hue-
cas y vacías de sentido, i Así son estos 
demagogos, que quieren imponer al mun-
do todo una libertad sujeta á su capricho I 
Esta cuestión de los Sindicatos _ peda-
gógicos ha producido ya en Francia fru-
cos sumamente amargos, tanto, que lo 
extfaño es que todos los días no se re-
pita el affaire Morizot, que tanto juego 
dió, que suscitó las ho}- potentes Aso-
ciaciones de padres de familia en fa-
vor del derecho que la familia tiene á in-
tervenir en los programas y en los tex-
tos que á la educación de los hijos se re-
fieren, sobre todo en lo referente á ensc-
áanza moral y religiosa. 
Como es posible que muchos de nues-
tros lectores no conozcan lo ocurrido en 
Francia con el affaire Morizot, en dos 
líneas vamos á exponer el hecho. 
Morizot era un maestro de escuela de 
un pequeño pueblo del departamento de 
Bourgone, llamado Nievigne; la escuela 
que el maestro Morizot regentaba era una 
escuela mixta, y en las lecciones de mo-
ral que el maestro enseñaba había con-
ceptos como éstos: «Los soldados france-
ceses -son unos perdidos, unos cobardes; 
los alemanes hicieron perfectamente en 
matar los niños franceses en las cunas; 
los que creen en Dios son unos imbéciles; 
en vez de confesarse con el sacerdote es 
preciso confesarse con aquel á quien se 
lia hecho el mal; Dios es un portamone-
das bien repleto; no hay alguna diferen-
t ia entre el hombre y el buey, ambos tie-
nen cola», y otras máximas por el estilo. 
Las familias, escandalizadas por el re-
lato que de estas enseñanzas dadas por 
el maestro referían los niños, recurrie-
ron ante el inspector, que se limitó á de-
cir á Morizot se mantuviera dentro de 
la más estricta neutralidad; pero éste 
continuó con la misma moral y la doc-
trina, y los padres apelaron en vano 
á las autoridades superiores, hasta que, 
en vista de la desatención de éstas, lle-
varon ante los Tribunales al impío Mo-
rizot, encargándose de defender el asun-
to anee el Tribunal de casación M . D . 
Gurnand, que consiguió un veredicto 
condenatorio contra el maestro y decla-
raciones de parte del Gobierno en favor 
del derecho que los padres tienen á dar 
á sus hijos la enseñanza que más se con-
forme con sus ideas morales y religiosas. 
Hste hecho Morizot, que se repitió en 
otros departamentos, originó las hoy 
pujantes Asociaciones de padres de fa-
núlia franceses. 
¿^o tenemos entre nosotros algún 
Morizot cu materia de enseñanza? 
No hace muchos días, el padre de un 
alumno «e nos quejaba de ciertas doctri-
nas expue^as en una cátedra de Madrid 
poco confonne con la doctrina católica, 
por un profe^r en ciencias. 
Lo malo es «ue aquí los padres de los 
alumnos suelen enterarse tarde ó nunca 
de lo que sus hijos aprenden y cómo lo 
aprenden, y después se lame ntan, cuan-
do ya no tiene rcmectx), es decir, cuando 
el virus ha penetrado en el alma del 
joven y el mal está consamado. 
; Esta cuestión de l a doctiñia en los tex-
tos no ha levantado aún OÍ. España un 
B O ] Q clamor que merezca tal sombre, y, 
Bin embargo, uno de los deberé; más sa-
grados de los padres de familia les obliga 
& protestar, porque del mismo mocio que 
tienen el de vigilar la higiene del cuerpo 
de sus hijos, deben preocuparse por 1 
higiene de sus almas. 
Este deber y obligación paterna est 
en España completamente abandonado. 
En una revista leemos el siguiente he 
cho, que retrata de cuerpo entero la neu-
iralidad que nuestros vecinos y modelos 
usan en sus procedimientos administrati-1 
vos y pedagógicos. 
M . L 'Abbé Bouteyre solicitó ser ins-
crito como candidato á la agregación 
en Letras (la agregación en Francia equi-
vale á nuestras oposiciones á cátedras); 
pero el ministro, que goza en Francia la 
facultad de eliminar á los candidatos que 
no le parecen bien, eliminó á M . L'Abbé 
Bouteyre por el hecho de ser eclesiásti-
co; M . Bouteyre llevó el asunto al Conse-
jo de Estado, y el fiscal se opuso al re-
curso; en su vista, la Sala ha dictado la 
siguiente sentencia: 
«Considerando que el decreto de 10 de1 
Abr i l de 1852, en su. art. 7.% relativo á 
las condiciones exigidas en los candida-
tos para la agregación de la segunda en-
señanza para aspirar á los concursos á 
cátedras de la enseñanza pública y que-
riendo la enseñanza pública en Francia 
enteramente laica, y que L 'Abbé Bou-
teyre, en su condición de eclesiástico, no 
tiene condiciones para la enseñanza lai-
ca, el ministro hizo bien en eliminarlo de 
la lista de aspirantes á la agregación.» 
¿Qué les parece á nuestros lectores la 
lógica de esta sentencia, dada en un país 
archidemocráticof ¿Qué diferencia hay 
entre esta sentencia, que priva á un in-
dividuo de sus derechos de ciudadano, y 
la tiranía más tirana? ¿No encuentran 
nuestros lectores un gran parecido entre 
esta sentencia y algunos artículos de la 
ley de Asociaciones que se está confec- j 
cionando? 
En España no están aún sindicados los 
maestros ni afiliados de un modo oficial 
á las Bolsas del Trabajo, aunque el 
Sindicato existe y lo forman los miem-
bros de la Institución libre de ense-
ñanza, que han tratado ya de introdu-
cirse en la Casa del Pueblo por medio de 
conferencias públicas. Mas este Sindi-
cato, más previsor que el Sindicato fran-
cés, ha preferido adherirse al presupues-
to del Estado, del que segrega algunos 
millones para favorecerá sus devotos, me-
dio el más seguro de propagar sus ideas 
á costa del sudor del contribm-entc, que 
no piensa como los que tan graciosamen-
te reparten el dinero de los demás. 
E l Sindicato pedagógico español (Ins-
titución libre de enseñanza), mientras los 
Gobiernos no le dieron la alternativa en 
el reparto del presupuesto, estuvo circuns-
crito á una docena de personas, á una 
Universidad y á alguno que otro por ahí 
desperdigado; pero desde que, lo mismo 
los conservadores que los liberales, les han 
puesto en las manos, sin tomarle cuen-
tas, el presupuesto de Instrucción públi-
ca, suya es toda la enseñanza, y llenán-
dose van las cátedras de sus parcialesx y 
no anda lejos el día en que, como acaba 
de suceder en Francia, el ser eclesiástico 
3' católico constituirá una incompatibili-
dad para ser catedrático en España, co-
mo casi lo es en Francia. 
Piensen en esto, en primer término, los 
padres católicos, en cuanto atañe á la doc-
trina que ciertas gentes exponen en las 
cátedras; y los jóvenes católicos que as-
piren á la noble carrera del Profesorado, 
mediten que para ellos será dificilísimo, si 
no imposible, llegar á escalar una cátedra 
en la buena y legal l i d de la oposición, 
puesto que, si no lo están ya, no tardarán 
mucho en estarlo, acaparados por el S in-
dicato citado todos los Tribunales de opo-
siciones. 




Z*A F I E S T A D B Ü I T E H 
ACIÓH AL CORAZÓI DE JESUS 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 14. 20. 
Las informaciones de la Prensa liberal 
italiana en torno de íá salud del Pontífice, 
que pintan como muy delicada, son abso-
lutamente inexactas. 
El Pontífice goza de buena salud; sigue 
concediendo audiencias á diferentes perso-
nas y pronuncia discursos, no inspirando, 
en suma, su salud inquietud alguna. 
En honor de Rodríguez Marín 
En el restaurant Caserta se ha celebrado 
un banquete íntimo en Honor del ilustre 
bibliófilo D. Francisco Rodríguez Marín, fes-
tejando su nombramiento de director de la 
Biblioteca Nacional. 
Con el agasajado ocuparon la mesa presi-
dencial fos Sres. Alvarcz Quintero (D. Pe-
dro, D. Joaquín y D . Serafín), Palomo, Luca 
de Tena (D. Torcuato), Cañal, Méndez Be-
jarano, conde de Casa Segovia, Villegas, 
Cano y Cueto, Saralegui, barón de la Vega 
le Hoz, condes de las Navas y de Veuadito.i 
'e. Cuervas, Lacoste, Piuelo y Centeno. I 
A los postres se leyeron adhesiones cari-
Mas del subsecretario de Intrucción pú-
Uca, del hermano del ilustre polígrafo se-' 
or Menéndez y Pelayo y de Cávia. 
LA T I E R R A DEL SOL 
. Bajo un cielo azul, inmaculado, dormita la ciudad 
de loa azaharoe y de loa jazmines, do las leyendas 
y de los amores, el rincón de tierra andaluza que 
lleva en su escudo la eioontoria de su fidelidad 
en el «No: 00 : Do» del Rey Sabio: la Sevilla 
mora. 
«Curro Vargae» añora un patío umbroeo, que brin-
da frescura; las hojas de unos árboles que tiemblan, 
besadas por la briea; la solana da fuego que hace 
perder á la tierra lentamente el tono de la vida... 
Es c!?a tierra para «Curro Vargas» evocación de 
su niñez y de loe alltores do su moceo, de seres 
muy amados que no existen, do días de paz, san 
luchas ni derrotas..., y unido á esos recuerdos, uno 
más grande, más hondo, oon más profundas raíces 
en el corazón, el noble perfil de una adorada vieja, 
¡por siempre dormida!, que «Curro Vargas» lleva 
on el alma para reaario sin mover los labios, para 
mirarla sin abrir los ojos, para decirlo ¡ madre! sin 
que nadie má» que ella esoueho esa palabra... 
Al cabo de .los años, el cronista cree tener delan-
te de sus ojos el soberbio Alminar, anejo un día 
á la gran Mezquita, la Giralda del arte y de la 
Historia; el Alcázar mudejar de los Reyes y de los 
misterios; la maravilla ojival que representa un rec-
tángulo de ciento diez metros por setenta y seis, di-
vidido en cinco nav», cubierto por setenta bóvedas, 
oon diez y seis capillas y treinta y dos pilares elfp-
tioos, consagrada al culto do Dios. 
Y, sin embargo, no es sólo esa Sevilla romana 
en sua murallas, latino-bizantina en las hermosas 
ejecutorias del patio do los naranjos, estilo Rena-
cimiento on la Lonja y en hi? Casas Capicularos ó bo-
rromiutzoa en las ruinas do Itálica y en la Car-
tuja la Sevilla que «Curro Vargas» atna. i Hay otra 
Sevilla tan artística como la arquitectónica, como 
la q\ie nos muestra un puñado de siglos desde sus 
minaretes!... Prescindid do esas gaJas después de 
haterías admirado, y todavía os quedará mucho que 
admirar: un pueblo todo arte. 
«Eee pueblo—ha dicho Recientemente un esoritor 
en cierto diario madrileño—no produce, no adelan-
ta, no está bien alimentado, no trabaja...» 
En primer lugar, cato no es cierto más que en 
parte, en una parta muy pequeña. Y aunquo lo 
fuese, ¿qué? Andalucía sueña, y vosotros, los hom-
bros autómatas, de cerebro cuadriculado, de vida he-
cha guarismos, no sabéis, no IKHICÍS sabeir lo que 
es soñar... Soñar es concederle un mundo al es-
píritu, es borrar el valor de cosas tan inútiles co-
mo el tiempo, es alejarse por sistema del prosaásrao. 
para entregarse á la fa.ntasía sin horizontes, á lo 
que no figura en la rueda do noria del vivir... 
Itá canción andaluza lo dice, entre rasgueos de 
guitarra y chispear do celos...: 
El que tiene penitas no duerme, 
[ y yo siempre estoy durmiendo; 
con esto quiero decirte 
que yo penitas no tengo. 
Verdad. Andalucía sestea; por eso no produce lo 
que podría producir (produciondo mucho); por eso 
no es lo rica que podría ser, por eso sufro el para-
sitarismo do los grandes capitales, vinculados en un 
centenar de individuos, que explotan el lutnlbro cam-
pesina y derrochan fortunas en una crápula más 
insolento que fastuosa. 
Pero, señores; ¿es acaso por esto Andalucía más 
desdichada que el resto de las regiones españolas? 
Los tentáeulos del centralismo absorben media 
vida andaluza, como anulan media actividad cata-
lana y devoran media riqueza vasca. Esto es todo. 
I Su modorra!... Esa clásica indolencia hulla cóm-
plices on el sol africano, en las fuentes qao arru-
llan, vertiendo el llanto interminable do sus aguas; 
on las flores que embriagan, on el espectáculo de 
una Naturaleza fecunda, espléndida, pero con la-
xitudes enervantes. 
.Tampoco os la mujer andaluza la mujer imagi-
nada por aquellos que sólo do oídas la conocen y 
se ponnitan hacer crítica de costumbres sin la re-
posada documentación que p̂ '-a ello se requiero. 
Así oomo el «ílamenquismo» ha encanallado fuera 
do Andalucía la música y la poesía andaluzas, que 
en nada se parecen al «chulismo» grosero, así varias 
generaciones de novelistas y de autores dramáticos 
han difundido con sus obras esa nota ridicula do 
abanicos y panderetas, do majas con les bracos al 
aire y de hombree vestidos de toreros, que se dan 
puñaladas en un ventorro, á la luz de la luna... 
Falso y bufo todo esto. Ni en Andalucía pasan esas 
cosas, ni on cada esquina se canta «jondo», ni se 
habla de toros, como ha dicho el Sr. Borrás, pues-
to quo allí los toreros, al revés de lo que sucede 
eri el resto de España, pasan completamente des-
apercibidos on todas partes. En Sevilla y on Cór-
doba, las cunas respectivas de eso arte difícil. las | 
primeras figuras de la tauromaquia no deepiartan 
en el gran público la menor curiosidad, aoa:-:o por-
que conooon esos tipos do memoria. 
A la mujer andaluza se la nroseota siempre oomo 
mujer asequible, con descocadas alegrías, dispuesta 
á todos los atrevimientos y á todos los impudores. 
Aquí so sigue falseondo, á sabiendas 6 por igno-
rancia, el alma andaluza. No. La mujer andaksw, 
excelso florón do aquella tiorra hermosa, es alegro 
oon alegría sana, con charloteo ingenioso, pero gual-
da en su corazón ternuras infinitas, atesorando vir- ' 
tudes envidiables. 
Sabe amar como esposa, sabe educar como madre 
y sabe ser digna como mujer. 
CURRO VARGAS 
MILLONES E N DANZA 
¡ Todo está muy caro, el pan, las habitacio-
nes, el queso... y no hay «n citarto! 
Bien lo prueba la danza de millones en la 
venta Doucet. 
Doucet es tm modisto ó ex modisto, céle 
bre coleccionador de objetos de arte. 
COMTOIÓN INTEGRISTA 
Función religiosa en los Luises. Velada en "El Siglo Futuro3 
Como habíamos anunciado, ayer se cele-
D i t i n ^ r d u i d i ó ^ A teM; ? ^ s a ^ c i ó n . d e \ p ^ i o 
consecuencia de hondas tristezas... 
Tal vez es que, conocedor de la imbecili-
dad reinante en esta república, vió el modis-
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Los actos que con tal motivo tuvieron lu-
gar resultaron solemnes y brillantísimos, 
como podrá deducir el lector por las descrip-to, por el ojo de una aguja, un magnifico poara aet ucir ei redor pur 
negocio. * ' * cioues que de los mismos hacemos a conti-
Cuatro días ha durado la orgía, al cabo d nuaciou. 
POR LA MAHANA 
Enlos Lu i se s . 
los cuales se ha embolsado Doucet muy cerca \ 
de 14 millones de francos por su colección de \ 
cuadros, bustos, porcelanas, bronces, vasos . . . . 
antigtws y modernos, canapés, sillas, etcé- n ^ n la- del Salvador y San Lms 
tera etc ' t ' >. Gonzaga celebróse ayer con toda solemnidad 
ÉÍ barón HenTy de RotschM, gran juglar X ^ un auditorio numeroso y selecto la 
de la. Banca, ha comprado un pastel de La- fif ^ que la Comunión integnsta y E l Si-
tour por 600.000 hcvicos. Hace nueve años glo Futuro han organizado en consagración 
se vendió ese pastel en $.210 francos, después al Sacratísimo Corazón de Jcsm*. ^ 
el anticuario Seligman lo compró por 150.000 de_ pontifical el excelentísimo e ilus-
y luego Doucet por 300.000. tnsnno señor Obispo de Almena. 
Demencia pura de estos coleccionadores, . parte miisicaJ corno H cítrgo de la 
que pagan precios locos porque tienen mu- capdla que di rige el maestro Carrascou, que 
cho dinero, por puja de vanidad. interpreto la misa en mi bemol, de Eh. Du-
Hace noventa años no daban por los pas- bois; Ave_ Verum, de Moraves; lantmn E r -
teles de Latour más de quince ó treinta fran- S0> ̂  Samt-Saens, y la Marcha de San Ig-
eos, y aun el retrato de Rousseau se adjudi- u-acto. , , , , J ^ i 1 
có por tres francos en pública subasta. i Ocupo la sagrada cátedra el deán de la 
El plato de ostras, de Chardin, se ha pa-' Santa Iglesia Catedral de Cádiz, D. Juan 
gado 55.000 francos; en 1861 se adjudicó en Galán Caballero. 
de jabón, del mis- Dníjome—comienza 240. El niño de la pompa 
mo Chardin, ha subido de 
diciendo—á los ver-
95 ¡raucos á daderos creyentes, á los cristianos, porque á 
330-^50. lod otros, á los incrédulos, 110 hay por qué 
ClMrdin murió pobre. Su viuda, ya avan- dirigiríes la palabra cu esta ocasiónV 
zada en edad y sin ningún recurso, suplicó Habla de la vida pública religiosa, de la 
st; la concediera una parte de la pensión de intervención que el Sagrado Corazón de Je-
que disfrutaba su marido. L a respuesta fué sús tiene en todas las vicisitudes de la vida. 
negativa y hubiera muerto de hambre ó en Dios y los bienes y negocios terrenales son 
el Hospital la infeliz viuda, á no Habme incompatibles. , 
compadecido de ella una alma buena. Felices—dice—los que siguen las máximas 
Í7n busto de Ilondon se ha pagado 450.000 divinas. Desdichados, aquellos que se apartan 
francos. E n vida, para dotar á su hija .Sa- de ellas. 
bina con la vigésima parle, puso Hondón á Siervos ó rebeldes, todos, vamos incliiia-
pública subasta cuanto había en su taller, dos hacia ed ideal, y este ideal es la unión 
y aQu&llo fué un desastre. con Dio©. 
Los pintores y escultores que hoy viven DH*Í es la causa de la lucha entre los dos 
muriendo pueden consolarse, pensando: bandoí. 
«¡Qué ricos hemos'de ser cuando nos mura-s Lo* hombres de fe luchan por una exis-
mos definitivamente!» | tencia verdadera. Los incrédulos, por una 
7'o<io5 esos precios no son precios r c a l ^ ; existencia efímera. 
son el precio vana de la vanidad del postor. Cuando un pueblo es creyente, se ve la 
que á veces ni tiene gusto ni sabe de arte existencia de Dios hasta con los ojos del 
una palabra. La prueba es que muchos de cuerno. 
estos coleccionistas maniáticos recurren, an- Hace referencia á la maravillosa política 
les de hacer sus adquisiciones, á la ciencia de Cristo, que se condensa en estas hermo-
y al juicio de verdaderos inteligentes. De lo sus palabras: «Los últimos serán los prime-
contrario; sería la cosa más fácil darle Or- ros.» 
banejas por Murillos. 
París, 9-6-/2. 
E C H A URI 
La .política racionalista proviene de la lu-
cha de la razón, que pretende considerarse 
libre, con Dios. 
¡Despreciado Dios—exclama,—el hombre 
viene á constituirse en el sér más degra-
dado! 
L a misa de Comunión . 
Celebróse á las ocho y media de la ma-
elada en memoria 
fÍPl K P VirPDÍ ñaiia ^e aye'1' 611 la ^ ^ i 3 - del Sagrado Co-
U l U 11 • l i i l v J U i i l mzón de Jesús y de San Francisco de Bor-
— • • ' "•' ja, oficiando el excelentísimo é ilustrísimo 
La velada en memoria del reverendo ^ ñ p r Obispo de Madrid-Alcalá. ¡ : 
. , T / j x hermoso templo de los padres jesm-
padre Antonio Vicent, b. J. (q. e. p. d . ) , tas estaba profusamente iluminado y ador-
fundador de la organización de las Cor- nado con exquisito gusto. Llenaban las na-
„ • , 4. j ' 1 ves crecido número de devoto^ En bancos 
porac.ones catoheo-obreras, tendrá lugar reservaílos toraaroll asiento los de 
mañana domingo, á las cinco y media de la Comisión integrista. 
la tarde, en el Círculo de Obreros del Sa- Antes del solemnísimo y dulcemente emo-
, ^ * 1 T ' / 11 1 3 Clonante acto de la Comunión, el reverendo 
grado Corazón de Jesús (calle del duque padre Q„¡roga, S. J., improvisó una plática 
de Osuna, -5). preparatoria, sencilla, llena de unción ; poro 
En ella pronunciarán breves discursos p i t a n d o poderosamente los sentimientos 
* . de adoración, de amor, de gratitud a Jesu-
los bres. D. Luis Jover, D . Severino cristo, que a Cristo Nuestro Señor en el 
Amar, D. Podro P. Alarcón, D . Rafael augusto Sacramento del altar, real, sustan-
Marín Lázaro, D. Carlos Martín y Alva- g ? ' verdaderamente presente, íbase á reci-
rez y el Excmo. Sr. D. Javier Ugartc. Durante la Comunión se ejecutaron en el 
+ órgano bellísimas y suaves melodías. Y una 
_L • 1 A . , vez terminada, volvió el padre Quiroga, que 
E l secretario de la Agrupación católi- reemplazó por ausencia al padre Torres, con 
co-social invita á todos los jóvenes de la inspiradas palabras á poner en los corazo-
•„_,N ¿«¿'A I„ ,r..i^,i„ , , nes la más firme confianza en el Sasrrado 
misma para la velada que en honor del que cierto 1K) uos abandonará nu,nca 
padre Vicent (q. e. p. d.) se celebrará si perseveramos en su amor y servicidk. 
en el Círculo del Sagrado Corazón de Je- Acabada la misa, ocupó su puesto de ho-
.„ -p. J n, ' 1 ñor en el presbiterio S. E. I . el señor Obis-
sus, Duque de Osuna, 3, y a la reunión p0) y entonces, adelantándose hasta la úl-
que á continuación se celebrará. tima grada que da acceso al altar mayor. 
Funerales . aiiod¡liándose en ella ante el hermoso cua-
dro del Sagrado Corazón de Jesús, leyó don 
Pasado mañana lunes, á las diez y me- Tuan Olazábal y Ramery, jefe de la 
dia, se celebrarán solemnes funerales por Í ^ T f 0 1 1 i ^ P Í S CO? ^? ^ y 
^ pausada, el acto de la Consagración, como 
el eterno descanso del reverendo padre Comunión eolítica, al Deífico Corazón. ' 
Antonio Vicent, S. J., en la capilla del- Hí,Se Tef{'ren^a i Menéndez y Pelayo, 
que siempre ostentó su fe católica. 
España ha dado poetas, oradores. Con la 
unidnd católica creamos santos y sabios. 
¡T/mos grandes—dice;—pero desde 9gBí$ 
la razón quiso rebelarse, tooo .se perdió ' 
Pedid, pues, que el Sacratísimo Corazón 
de Jesús penetre en esta sociedad y la inun-
de con su luz purísima. 
La cristiandad no se ha salvado nunca, 
ni por guerreras, ni por poetas, ni por po-
líticos, sino que estos fueron los elemen-
tos de que dispuso y dispone el Corazón de 
Jesús, que fué eT que la salvó. 
POR LA TARDE 
E n el Circule ¡ n t e g H s f a . 
A las seis de la tarde dió comienzo la vela-
da literario-musical que, para celebrar la 
Obispo (Costanilla de San Andrés, 9 ) . 
LA PROPOSICmN DEL SR. POLO 
La pe ie l l a conín m i 
t í qoa regala ELx D E B A T E á sus l ee tope» . TREINTA VALES dan 
derecho á un bliiete 
para e l s o r f e o de á 
4.000 PTAS. que se 
celebrará én los pri-
meros días de Julio. 
a. Sí 
Ayer tarde se dijo que el Tribunal Supre-
mo había dictado resolución en el recurso 
de responsabilidad criminal, de cuya vista 
dimos cuenta, entablado por el Sr. Sol y 
Ortega contra la Sala primera de dicho Tri-
bunal, que actuó el 18 de Octubre último 
y dictó las sentencias casando un auto de 
la Audiencia de Valladolid y denegando lo 
que D. Pedro María pedía, ó sea que los bie-
nes que consituían la fianza prestada por el 
vSr. Rodríguez Pardo para levantar nn em-
bargo se vendieran y Se ingrésala su impor-
te en la Sociedad Marín y Rodríguez, en 
cumplimiento de una ejecutoria de 1905. 
Parece ser que el Supremo deniega la admi-
sión de la querella, imponiendo las costas 
á la parte acto ra. 
Para acordar la forma de plantear un de-
bate en el Parlamento, si el fallo es como 
hemos apuntado, conferenciaron ayer, según 
un periódico de la noche, los Sres. Azcárate 
y Sol y Ortega. 
Más adhesiones. 
T.OS presidentes de los Sindicatos agríco 
las de San José, de IJureta; de Sau Jorge 
de Burgo de Ebro; de San Pedro de Arbiíési 
de Aguilón; de San Antonio de Padua, de 
Gallur ¡ de Burriana, de Olenas, de Caspe,. 
de Calatorao, y Sindicato central de Aso- i consagración del partido integrista al Sa-
ciadones agrícolas católicas de Zaragoza y : cratísimo Corazón de Jesús, tuvo lugar en et 
Caja popular de Calanda han dirigido ins- i amplio salón de actos de E l Siglo Futuro. 
tancias al señor presidente de la Comisión I ^ entrada y escalera de la casa de la 
del Senado dictaminadora en la proposi- ¡ cane de Esparteros, donde se halla instala-
ción de ley sobre Pósitos y Sindicatos a^rí- '• ^ la Redacción del querido colega, estaban 
colas, redactadas, con pocas variantes, en elegantemente adornadas con plantas y flo 
la siguiente forma: 
nExcelentísimo señor: La proposición de 
ley presentada en el Senado por el señor 
Polo y Peyrolón no resuelve todos los pro-
blemas que sobre la asociación agraria qui-
siéramos ver resueltos; pero resuelve uno 
Hace referencia á las palabras de Noce-
dal; «El catolicismo no es una mercancía 
de contrabando», que repitió posteriormen-
te Su Santidad Pío X. 
Indica luego cómo es necesario organi-
zar las fuerzas para la lucha. 
Recuerda las palabras de Mella: «Todo? 
tenemos que apuntar al mismo blanco.» 
Invita a todos á que se alisten en filaa 
para combatir. 
Dirígese por último á las señoras, la? 
cuales—dice—juegan un importante papel 
en la sociedad. Por medio de la oración 
pueden conseguir mucho. 
El elocuentísimo discurso del Sr. Señan, 
te fué interrumpido frecuentemente por los 
aplausos del público. 
Después hizo uso de la palabra, con mu-
cha fortuna, el joven abogado Sr. Palo-
meque.- -
Hoy, que se protege el laicismo y sa 
combate a Dios—comienza—esta fiesta tiene 
gran Miiportancia. 
El Sagrado Corazón reinará en todas par 
tes, derretando al liberalismo. 
Seamos—dice—como la buena semilla que 
en teneno fértil da ciento por uno 
Segaidamente el Sr. Botella lee unai 
cuartillas muy bien escritas, que son aplau-
didísimas. 
E l o í . Gru.ll diserta muy atinadamente, 
acerca del tema «Jesús es nuestro Rey». 
Da después lectura el Sr. Amezúa á unas 
cuartidas, en las que relata algunos curioi 
sos episodios de la vida del gran Menéndez 
y Pelayo. 
El trabajo está escrito con gran gusto 
literario v despertó extraordinario interéa 
en el avditorio, que aplaudió con cntu-
siaíino. 
Habla, por último, el Sr. Olazábal, jefe 
de la Comunión integrista. 
A l ponerse en pie es acogido con uu.-* 
salva de aplausos, que él cede al Sagrado 
Corazón de Jesús. yfc aíSíJg, 
Dice que habla por gratitud y por deber, 
Ha sido objeto de alusiones, 5' se ve en lá 
ucee.; .lad de decir algunas palabras. 
Pone de manifiesto la política de Cristo, 
que es, .;in duda ninguna, la mejor. Cristi 
tuvo una política y fué combatido por ella. 
«Esa es—í:ñade—la que nosotros seguimos.» 
Termina con un párrafo elocuente exci-
tando ¿ ta lucha por estes ideales. 
Til -jr Olazábal, que dnrante su brillan(.<: 
discurso escuchó grandes nplausos, recibid 
ál terminad una estruendosa ovación. 
En los intermedios, un sexteto, compues. 
to de profesores de la .Orquesta Sinfónica. 
ejeculó admirablemente el siguiente pro-
grama : 
Obertura, estilo italiano, Schubert. 
Somta en fa para violín y piano, intef. 
pretada por los Sres. Corvino y Balsa, Bea: 
thoven. 
And.xnte del primer cuarteto, de Tschai 
koawky. 
Les Erinnyes, invocación. Solo de vio-
loncello, por el Sr. Taltavull. Massenct. 
E l sueño de una noche de verano (un'-
cha), Mendelsshon. 
POR TELEGRAFO 
JAÉN 14. 15,20. 
Esta mañana, en la iglesia de la MercorT 
se ha celebrado solemne misa de Comunión» 
habiéndose acercado á la Sagrada Mesa to-
dos los redactores del diario E l Pueblo Ca-
tólico y muchas distinguidas personalidades 
del integristno de esta provincia. 
Terminada la misa, hízose la solemne con-
sagración de todos ellos al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Se ha dirigido un entusiasta telegrama al 
jefe del partido, D. Juan Olazábal," dándole 
cuenta de la celebración de tan edificantes 
actos. 
FKRROI. 14. 20. 
En la parroquia de San Julián se ha cele, 
brado la fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Predicó elocuentísimamente el magistral 
de Lugo, D. César Abellés. 
Publico selecto y numeroso llenaba el tem* 
pío. Se celebró también una procesión. 
Los actos resultaron solemnísimos. 
+ 
CASTELLÓN 14. 23,20. 
Se han celebrado con gran solemnidad las 
fiestas de la Consagración del Corazón de 
Jesús. 
Reinó indescriptible entusiasmo. 
A la procesión asistió numeroso gentío. 
En la iglesia de la Sangre ha tenido lugas 
la Consagración del Corazón de Jesús. 
Después se celebró una misa de comu-
nión. 
Se censura duramente al gobernador por 
haber prohibido se colocara en la fachada 
del Círculo integrista, que estaba espléndí 
damente adornada, la Efigie Deífica del Co* 
razón y la inscripción siguiente: «Acelera t» 
reinado en España». 
Los católicos, indignadísimos, han telegra. 
fiado á Madrid el atropello del poocio"ca-
na le jista. 
En la velada, qne se ha celebrado esta no-
che, se le ha fustigado duramente. 
res. 
El salón, no obstante su amplitud, resulb' 
incapaz para contener el numeroso y selectr 
público que se congregó para asistir al acto. 
En el estrado presidencial tomaron asien-
to el jefe del partido, Sr. Olazábal; el di 
putado á Cortes y director de E l Siglo F u 
muy importante, y en esa solución hemos , tur0i D. Manuel Señante ; el deán de la Cate-
logrado estar de acuerdo hasta las Asocia-
ciones inspiradas en los más contrarios cri-
terios. Por eso hacemos nuestra dicha pro-
posición y pedimos que sea aprobada tal 
como está; no podemos seguir por más 
tiempo en la incertidumbre en que la Ad-
ministración pública nos tiene.—Dios guar-
de á V. E. muchos años...» 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; IOÍ 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la ¡n-
wrciin GRATIS. 
dral de Cádiz, Sr. Galán, y el ex diputado 
á Cortes por Salamanca D. Juan Lamamié 
de Clariac. 
Habló en primer lugar el Sr. Señante 
que al ocupar la tribuna fué saludado pol-
los aplausos de la concurrencia. 
Comienza su discurso dirigiendo tm salu 
do al Corazón de Jesús. 
Mientras Cristo no reine—dice—la socie 
dad 110 podrá subsistir. 
Hay que combatir á los que quieren In 
secularización; hay que combatir la políti-
ca liberal y la Prensa 110 católica. 
.1ECEPC1LN DIPLOMÁTICA 
Ayer, como viernes, hubo en el ministerio d« 
Estado roepción diplomática, á la que asis-
tieron el Piommcio apostólico y los embaja-
dores, excepto los de Italia 5- RusH 
Los de Francia é Inglaterra llegaron jun 
tos al ministerio, 3' juntos también entra-
ron en el despacho del marqués de Alhuce-
mas, con el que estuvieron conferenciando 
durante tres cuartos de hora. 
La reserva ofici d nos impide tener noticias 
de esta conferencia, que es de suponer ha 
rá temido verdadera importancia para el 
curso de las negociaciones sobre Marruecos, 
Tiorque de confirmarse las noticias optimis-
tas de estos últimos días, e>s de creer tam-
bién cine en ella se habrá dado un gras. avan» 
-e. precursor tal vez del ténnino que «K 
.nunicia-
Sábado 15 de Junio de 191 ,̂, EL. D E B A T E , AñoIIe"Núm .226. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
G c 3 g r a c í a s en una minaa 
ALENSSONS 14-
En una de las minas de Chateliers han pe-
recido dos obreros á causa de un despren-
limieuto de tierras. 
Uno de ellos es español, llamado Vicente 
L'lloa, y deja 10 hijos, y el otro, Juan Coma-
caris, de veintiséis años, es subdito griego. 
El vSr. García Cortés impugna un dictamen 
de la misma Comisión proponiendo la reor-
ganización del servicio de recaudación de ar-
bitrios é impuestos por recibos á domicilio 
y la instrucción por que ha de regirse. 
El Sr. Talavefá defiende el dictamen y 
la inamovilidad de los re^ftiidadoreá. 
El Sr. Alvarez Arrauz cre« que nó debe de-
clararse ir amovibles unos funcionarios^ qits 
entraron en el Ayuntamiento con carácter 
provisional.. 
Después de intervenir el Sr. Piera y otros 
señores concejales, se retira el dictamen. 
Se pone á discusión otro proponiendo la 
aclaración y modificación de determinadas 
bases de la concesión otorgada de los terre-
nos que ocupa el teatro de la Gran Vía. 
El Sr. García Cortés presenta una enmien-
da, qtie impugna el Sf. Alvarez Arranz. 
En ella se propone que el contrato de los 
terrenos indicados no puede rescindirse si no Quedaron sepultados debajo de una enor-
me mole de tierra y carbón, y se procedió se rescinde el contrato de la Gran Vía 
rápidameute al salvamento, pues se oían los 1 
quejidos de ülloa; pero resultaron inútiles 
ios trabajos. 
A l estarse realizando éstos, cayo una enor-
me piedra sobre un joven de diez y ocho 
años, dejándole muerto en el acto. 
Mañana se verificará el entierro -de las 
Ues víctimas con gran solemnidad. 
Honrando á Camcens . 
PARÍS 14. 3,15-
A l banquete celebrado con motivo de la 
bauguracióu del monumento á Camoens 
isistieron numerosos diplomáticos, literatos, 
rtc. Entre los primeros figuraban el emba-
jador de España, el secretario de la Lega-
ción del Brasil y el ministro de Portugal, 
quienes pronunciaron elocuentes discursos 
en elogio de Camoens, dedicando también 
m recuerdo á Cervantes. 
De actualidad. 
PARÍS 14. 12,30. 
Antes que terminen las sesiones en las 
Cámaras, el Gobierno presentará á la apro-
bación un proyecto de ley aumentando el 
impuesto sobre el juego. 
Desde un 15 por 100 que tributa actual-
mente hasta un 25 .ó un 40 por IOÔ  según 
los casos, en beneficio de la previsión y So-
jiedades benéficas. 
L a Reina rumana» 
PARÍS 14. 12,35. 
El corresponsal de Le Petit Journal en Mi-
lán dice que la Reina de Rumania se en-
cuentra en un estado de debilidad extrema 
debido á una prolongada inapetencia y á 
continuo insomnio. 
L e Fígaro da cuenta de la muerte del 
lélebfe padre Naumus. 
TrasaSlánt íoo . 
COLÓN 14. 
Con rumbo á Sabanilla, salió ayer de es-
te puerto el vapor de la Compañía Tras-
Atlántica Antonio López. 
Del mal el meno8K 
LONDRES 14. 13-
A l realizar esta mañana el globo dirigi-
ble Gemma unas evoluciones sobre el cam-
pamento de Aldershot, con motivo de ser 
hoy día del cumpleaños del Rey, produjé-
xonséle averíos en el motor, á cuya conse-
cuencia se vino al suelo con violencia, re-
sultando con grandes desperfectos la envol-
tura. ' . 
E l aloalde de Parfa. 
PARÍS 14. 20,15. 
E l Ayuntamiento ha elegido alcalde pre-
sidente al Sr. Galli, nacionalista, por 43 
votos contra 21 que obtuvo el Sr. Lampue, 
radical. 
Tenhautf subsecretario* 
LONDRES 14. 23,20. 
El diputado Mr. Tennaut ha sido nombra^ 
do {mbsccrtttario parlamentario del ministe-
rio de la Guerra, en sustitución del coronel 
Mr. Seeby. . 
El diputado Mr. Harold Baker sustituirá 
á Mr. Tennaut como secretario de Hacienda. 
El vSr. Argente también combate la en-
mienda, siispcndiéndose la discusión hasta 
la próxima sesión. 
Se di&cute un dictamen de la Comisión de 
Obras proponiendo la aprobación del ante-
proyecto de reforma de los pavimentos de 
las vías públicas de la cafpital. 
Interviene largamente el St. Llórente, y se 
levanta la sesión pasadas las áoA. 
EL INQUÍLINAT8 
Con objeto de facilitar el pago de lóá ar-
bitrios á los contribuyentes qué, hayan de 
ausentarse dé Madrid, durante el vétánV,i, j¡a 
dispuesto el aloalde qué, á partir de esta le-
cha hasta el día 15 del próximo Julio, se 
admita en las oficinas miínjcipales el pago 
de los recibos de los arbitrio? ¿orrespem-
dientes al tercero y Cuarto trimestre dgl ^"o 
actual, bonificándose á los que así lo ha-
gan con la cantidad que,' como premio de 
cobranza, perciben los recaudadores. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que se efectuará 
en el Retiro mañana domingo, á las once y 
media de Ig. mañana: 
Tirana de E l barberíllo de Lavapiés, Bar-
bieri; Coriolano (obertura), Beethoven; r̂ os 
murmullos de la selva, Wagner; Fantasía de 
Werther, Massenet; Intermedio dé la áUl-
zuela L« boda de Luis Alonso, Jiménez. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Difi FIESTA EK GflSfl DE Lfi WWS SIL 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO] 
L a guerra santa. 
PARÍS 14. 11,30. 
El corresponsal del Excelsior en Fez tele-
grafía diciendo que el caid Raho recorre las 
tribus de los alrededores de Sefrú, pre-
dicando la guerra santa. 
Una protesta. 
PARÍS 14. 12. 
El corresponsal del Echo de París en. Tán-
Bodas. 
En la capilla del Sagrado Corazón se ha 
celebrado ayer el enlace de la señorita Ana 
Silvela y de la Viesca, hija de los marque-
ses de Santa María de Silvelá, con el dis 
tinguido diplomático D. Carlos Goyeueche, 
hijo de los condes de Guaqui. 
Apadrinaron á los contrayentes la madre 
de la novia y el padre del novio, actuando 
como testigos el duque de la Seo de Urgel, 
el marqués de Donadío y los Sres. Silvela 
(D. Mateo y D. Federico Carlos), por par-
te de ella, y por la de él, el duque de Goz, 
los marqueses de Corpa y de Tamarit y t i 
Sr. Goyeneche. 
La concurrencia á la ceremonia fué nume-
rosa^ siendo obsequiada con un espléndido 
almuerzo, servido en mesitas separadas pa'a 
cuatro ó seis personas. 
Los novios salieron para Aranjuez, y lue-
go harán un viaje por el extranjero. 
—En la iglesia de las Descalzas Reales 
tuvo lugar ayer el enlace de la señorita Con-
cepción Ulloa y Fernández Durán, hija de 
la condesa viuda de Adanero, con D. Alvaro 
Armada de los Ríos, conde de Revillagigedo 
y de Güemes. 
Apadrinaron á los novios los Reyes, con-
fianuo su representación: la Reina, á la con-
desa viuda de Revillagigedo, y el Rey, al du-
que de Híjar, cuya casa hace los honores á 
la del novio. 
Los testigos eran: por parte de la novia, 
el duque de Tamaines y sus tíos los mar-
queses de Perales, Castelar y Oquendo, y 
por parte del novio, su tío el marqués de 
Caiiillejas, su hermano el primer teniente 
de Artillería marqués de Santa Cruz de 
Rivádulla, su hermano político D. Vicente 
Gi'l Delgado y Olazábal y su amigo el no-
table argado D. Fernando Ramírez de Ha-
ro y Alvarez de Toledo. 
Bendijo la unión D. Federico Elenas San 
Román, capellán de honor de S. M. y pre-
ceptor desde los primeros años del conde 
de Revillagigedo. 
Los nuevos esposos, acompañados, se di-
rigieron en uno de los coches de París al 
Palacio Real con objeto de dar las gracias 
á SS. MM. por haber apadrinado el en-
lace. 
La Reina- Victoria obsequió á la novia 
con un pendentif de perlas y brillantes, y 
el Rey al novio con una botonadura de 
brillantes y zafiros. 
Los condes de Revillagigedo salieron en 
El arté sé puso anoche al servicio de la 
cajidad, y la aristocracia se rindió en ho-
menaje á la noble dama organizadora de la 
fiesta", 
Y tales elementos, los más valiosos en 
c^da orden, prestaron realce á xma obra de 
glorificacióh del soldado español éú la "per-
sonalidad del cai?ó Noval. 
fócQ d«8pué| laá nueve de la noche, 
SS. MM. y AA. KR. Ilegaroñ al palacio de 
la caritativa marquesa, que entonces ya es-
taba invadido de gente. 
Una vez que los- Reyes ocuparon sus 
asientos, descorrióse la cor-
tina que ocultaba el impro-
visado escenario y ^parecie-
ron en escena Loreto y Chi-
cote, que, con todo el arte 
que les es peculiar, inter-
pretanon E l baile de la em-
bajada, un diálogo que ex-
presámante para ser" éstré-
nado anoche fué escrito por 
D. Manuel Linares Riyás. 
Lua obrita, que encajaba 
admirableinente en aquel 
marcó, filé muy apla-uü-idi:' 
Posó lufeso é la espena un 
entremés c[e lo^ hiiauanos 
Quintero, ti^a^ido %as ha-
zañas de Jua^kk). el j&ít 
lares, que in t^) ré t i^oé la 
señera Toscaáb y é t Sr. 
mó Raso, que también fue-
ron muy aplaat&dos. 
D. Jacinto Benáyéhte leyó 
unas cuartillas que fueron 
calurosamente aplaudidas 
por la ccncúrre^cia.^ 
Después de un interme-
dio, en el que se sirvió una 
espléndida cen^, Ja sfeñora 
Toscano y «1 Sr. Simó ka-
so representaron LOs cho-
rros del oro. 
Cerraron la fiesta, la seño-
ra Starce y el Sr. Sailtati, 
del Gran Guignol, que re-
presentaron Calvario; pro-
dujeron una enorme impre-
sión en ed auditorio. 
Asistieron á tan simpática 
fiesta los Rfiyes, la Reina 
Doña Mí^íía Cristinaj la In-
fanta Doña Isabel, la Infan-
ta Doña Luisa y los Infan-
tes Don Carlos y Don 
nabdo. Las Princesas Pío 
de Saboya, Ratibor y Thurn 
y Taxis. 
Señoras y señoritas de Campuzano, Are-
ees, Carvajal y Qnesada, Groizard, Basca-
ran, Ochando, Rodríguez Rivas, Fríjola, 
León y Ramos, Muguiro y Cerrageria, Gon-
zález Castejón, García Prieto, Quiroga, 
Rábago, Núñez de Prado, Pérez de Guz-
máñ, Espinosa dé los Monteros, Dató, 
Mendoza, Urb'ina, Palmerolá, Travesedo, 
Mazorra, Cubillo, TUiiz de Arana, Bertrán 
de Lis, Lampérez, Canalejas, Bauer, Ba-
rroco, Wilde y Gcbffráy.' 
Del sexo fuerte, todas las personalidades 
aue tienen significación en la política, el 
Duquesas de Medinaceli, 
Noblefias, Victoria, T'Ser-
claets, San Carlos, Sotoma-
yor, Conquista, Baena, Ahu-
mada y Tarranova. 
Marquesas de Almonacid, 
Valdeiglesias, Cortina, Vi-
llaimntilla de Perales, San-
ta Genoveva, Perreras, Al-
tamira, Argüelles y Bola-
ños. 
Condesas de Heredia Spinola, Esteban 
Collaates, Castañeda, Belnscoaín, Andes, 
Aguilar de Inestnllas, Almodóvar y Mi-
rasol. 
Vizcondesa de Fefíñanes y baronesa del 
Castillo de Chirel. 
tas palabras producen sensación en la Cá-
mara). , 
El diputado radical lee una carta del cita-
do oficial, en la que éste pone de manifiesto 
los sufrimientos padecidos por los soldados, 
con indiferencia por parte de los jefes, quie-
nes se calentaban tranquilamente delante 
de la chimenea. (Protestas violentas y danza 
de pupitres). 
El orador concluye, abogando por una po-
lítica de pacienqia y prudente y bienhechora. 
Se aplaza la discusión hasta el viernes. 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
El problema de los cuarteles. 
VITORIA 14. 23,25. 
Se ha celebrado en la Cámara de Comerá 
El general Lyautey ha dirigido á mon- ció una importante reunión de las fuerzas 
ieur Poincaré un telegrama, en el que ex- i vivas para tratar del asunto de los cuartea 
pone en grandes líneas, el programa que les, asistiendo representantes de todos los 
piensa desarrollar. ^ . J Centros oficiales " " " 
Según dicho programa, el general limit.ua | Se acordó visitar al alcalde con el fin d€ 
acción á las regiones ocupadas, asegu- • que convoque á una sesión extraordinaria 
nías y la zona de Rabat á Fez, limitada al 
•Norte por la frontera española y al Sur por 
irf territorio de Zayan. _ , , . 
La región fuera de esta zona deberá ser 
neutralizada lo más posible, sin dejar de 
exteriorizarse la acción hacia Chaouia,_; ues I demostración de simpatía por los b r i l l a n L e s 
el objetivo principal habrá de ser de Kaoat z„:i_„ j„ i„ o;„fx„;„„ >,r„,i„-^-« 
Banquete á Brotón. 
GRANADA 14. 21,40. 
Los admiradores del maestro Bretón le 
han obsequiado hoy con un banquete, en 
á Fez. 
El general Lyautey establece una zona 
de seguridad al Éste y al Sur de Fez, al 
mando del general Gonraud, quien deberá 
dispersar á los rebeldes y recibir las sumi-
siones, ayudado por personajes indígenas 
para mantener el principio de cooperación 
con el Magzen. ."' . 0 
Se emprenderá una acción análoga al bur 
de Mequinez. 
Detrás de estas dos zonas -de cobertura, 
,ga autoridad local y la del Magzen serán 
reconstituidas en lo posible. 
Añade 'el telegrama que el general Lyau-
tey quedará en Fez para asegurar la ejecu-
ción del programa. 
arte, el Ejército y la aristocracia, que qú-' 
siettm de este modo realzar el alto espíritu 
de la fiesta. 
En resnmen: un éxito para la dueña de 
la casa y una grata noche para los invita-
dós. • -• • -- \ •"• . • v. • . •.. 
ger protesta contra un artículo publicado Í ' , -p, T ^ - ^ 
l o r É l F c r r c n i ^ g ^ el cual .se pretende ^ S f e S i J ^ S t r i a l D. Ftan-
presentar al Sultán, en su viaje á Rabat, 
como rehén de Francia. 
Regnauit á Franc ia . 
TÁNGER 34-
El fninistro de Francia, M. Regnault, ha 
calido esta mañana para su país. 
Fué despedido por la colonia francesa y 
por los tepresentantes y notabilidades ex-
iranjeras. 
Condúcele el crucero Dudiayla. 
A l zarpar, dispararon salvas las baterías 
de tierra y los cañones del barco. 
M. Regnault desembarcará en Marsella. 
L a columna Gourau«l« 
PARÍS 14. 20. 
L e Temps ha recibido de Fez un despa-
cho diciendo que el general Gonraud salió 
esta mañana de dicha capital con dirección 
á vSefrú, al frente de cinco batallones, tres 
baterías y tres escuadrones. 
Ataque á un desiacamento. 
FEZ 14. 
Un destacamento que salió de Sefrú á prac-
cisco Sempere y Ridaura ha sido pedido la 
mano de la .señorita Concepción Colomina 
y Boti, hija de nuestro particular amigo el 
ingeniero y catedrático D. Emilio Colo-
mina. 
—Doña Emilia Gamazo ha pedido la ma-
no de la señorita Narcisa Fernández y Na-
varro de los Paños para el abogado del Es-
ta'do D. Marcelino Valentín Gamazo. 
—En breve contraerá matrimonio la se-
ñorita Pilar Jabat, hija de los marqueses 
de Magares, con D. Ignacio Herrei 
A D R I 
m m DE 11 M i w m 
Podemos por fin exteriorizar ya los traba-
jos que se nos han sido anunciados hasta 
hoy (no por eso han dejado de ser constan-
tes) desde ha.ee algunos meses por los Hijos 
de la Corte de María Reparadora, de la ca-
pital de España, iniciadoras en ella de la 
íicítr un reconocimiento el día 11, con objeto ¡herniosa campaña q-ue comieaizan á reali-
de llegar hasta Mesdú, fué atacado á reta-
guaaidia, cerca de Scnbad. 
El enemigo atacó débilmente y las fuer 
zas francesas no tuvieron ninguna bajU. 
[i DÍA EN ÍL mmwm 
LA SESION DE AYER 
Se abre la sesión á las diez y media, presi-
dida por el Si4. Ruiz Jiménez. Regular ani-
mación en escaños y tribunas. 
Se aprueban los asuntos del despacho de 
oficio. 
Antes de entrar en la Orden del día se lee 
tina comunicación de_ San Francisco de Ca-
lifornia invitando á visitar la Exposición que 
se va á verificar. 
Se acuerda haber recibido con gran satis-
lacción la invitación. 
En la proposición de la Comisión de obras 
sobre la adopción de varios acuerdos rela-
cionados con la forma en que deben cubrir-
se las vacantes que ocurran de sobrestantes 
municipales y criterio que debe adoptarse 
con los que actualmente desempeñan dichos 
cargos, el Sr. Catalina, en una enmienda, 
propowí qmtar efectos retroactivos al dicta-
men; defiéndalo el Sr. Barrio. 
El Sr. Pindadó se muestra partidario de 
U eiunienda del Sr. Catalina, que se aprué-
ba^ desechándose otra del Sr tfoo-uírci .J? üí̂ í*4 ̂  ¿ictámen de Hacienda pro-
poniendo la aplicación del crédito de 100 000 
Jactas del concepto 529 del p^suipuesto v i -
*aíS,e'rte P?g0 de las obras de t**pado de ^ULR <^-l ano último -o ct^r^ ^ « í : _ Y . J : nno y otros pívrtknilanes cooi este asunto. 
zar, secundando la iniciativa de sus herma-
nos en religión y Congregación de Oríhuela. 
Ellos, con el apoyo de las reverendas ma-
dres de María Reparadora, de esta corte, se 
consideran orgullosos de ser los designados 
potr su iniciativa de los proyectos de la Cru-
zada y pacra desarrollar la hermosísima obra 
de moralizar el indecoroso modo de vestir. 
Como consecuencia de la junta celebrada 
últimamente y presidida por el Prelado, con 
asistencia de los directores y .presidentes de 
las Congregaciones de las Hijas de María, 
tuvo á bien su ilustrísima el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá designar al inteligente 
cuanto virtuosísimo. reverendo padre Oliver, 
espíritu infatigable y alma de las Congrega-
ciones, como director y organizador, para la 
constitución y funcionamiento de la Cruza-
dáV De que Dios bendice estos trabajos y la 
fe con que se llevan, no hay que dudarlo, 
pues milagroso parece los elementos surgi-
dos, los ofrecimientos valiosos en proyectos 
que se han hecho, tan espontáneos, tan gran-
diosos, prácticos y beneficiosos para todas 
las personas católicas dispuestas á cooperar 
eo. las ideas de religión y moral, que habrán 
de resultar de una magnitud grandiosa, y 
las señoras cristianas, el Madrid católico 
aplaudirá estas iniciativas y se sumarán, 
entusiasmados, á .obra tan hermosa y meri-
toria, por la cual todos nos" esforzamos en 
bien de Dios, de la moral y de la Humani-
dad, 
Continuaremos teniendo al corriente á 
nuestros lectores de cuanto se relacione con 
la Cruzada. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Discurso de Poincaré* 
PARÍS 14. 18. 
En la sesión de esta mañana se ha discu-
tido el presupuestó de Negocios Extranje-
ros. Con tal motivo, el presidente, M\ Poin-
caré, ha pronunciado un discurso haciendo 
algunas declaraciones importantes. 
Dijo que actualmente no existe, por for-
tuna, ninguna amenaza de guerra, y el úni-
co mal que existe en Europa es la guerra 
ítalo-turca, en la cual Francia observa ab-
soluta neutralidad. 
Respecto de España dijo: 
«Nuestras negociaciones con España con-
tir^an, y las diferencias inevitables inheren-
tes á estos asuntos, que afectan á la natura-
leza de los mismos ó á las diferentes mane-
ras de apreciación, se allanarán con la buena 
voluntad recíproca, como se allanarán las 
sucesivas si llegasen á presentarse. 
No olvidamos que España es nuestra, veci-
na y amiga, y esta amistad saldrá intacta 
é incólume de las presentes negociaciones.» 
(Grandes aplausos m toda la Cámara). 
Las negociaciones con España caminan sa-
tisíacteriamente á una solución, pues las di-
ficultades existentes serán pronto allanadas. 
Con Alemania sostenemos—dijo—relacio-
nes corteses y siempre leales, examinando 
ambos países con buena fe las cuestiones 
derivadas del Tratado del 4 de Noviembre 
de 1911. > 
Las relaciones con Rusia nunca han sido 
mejores que ahora y nuestra alianza no va 
contra ninguna potencia ; al contrario, tra-
bajamos para colaborar de común acuerdo á 
la paa. 
La inteligencia con Inglaterra es comple-
ta y la entente cordiale tiene para ella, á 
falta de pergaminos, el apoyo y beneplácito 
de la inmensa mayoría de la opinión de am-
bos pueblos. 
Los Gobiernos inglés y francés no se han 
mezclado en las cuestiones de alianza apun-
tadas .por la Prensa. 
La alianza se halla en nuestras manos, pe' 
ro no se bufea nuestra amistad más que en 
proporción de nuestro valer. 
+ 
PARÍS 14. 13. 
M . Poincaré prosigue su discurso, mani-
festando que la alianza franco-rusa y la 
amistad franco-inglesa encuentran aplicación 
por doquiera en el mundo y contriDuyen al 
mantenimiento de la paz. (Aplausos.) 
El presidente del Consejo terminó dicien-
do: En nosotros es en los que reside nues-
tra fuerza esencial. Nuestra alianza ha de 
ser, pues, buscada'en razón á la fuerza de 
la nación francesa. (Grandes aplausos.) 
Dase por terminada la discusión general, 
quedando adoptado el presupuesto de Ne-
gocios Extranjeros. 
Al contestar luego á una observación he-
cha sobre dificultades originadas en la fron-
tera por la Aduana española, M . Poincaré 
dijo que se ocupa del asunto y que velará 
por los intereses de los ciudadanos fran-
ceses. 
La cuestión marroquí. 
Kl protectorado. 
PARÍS 14. 
Durante la sesión celebrada esta tarde por 
la Cámara de diputados explanáronse vanas 
interpelaciones sobre asuntos y cuestiones 
referentes á Marruecos, poniéndose luego á 
discusión la ponencia redactada por el ¡¿ñor 
Maunce Long sobre el protectorado francés 
OH el Mogreb. 
. Sr. Lachand. radical, formuló críticas 
y censuras sobre la manera cómo funciona-
roii los servicios militares de Administra-
ción y Sanidad en la última expedición á 
Marruecos, acusando al Estado Mayor de ne-
gligencia y _ despreocupación. 
Intemunpióle el Sí. Messimy, que á la sa-
zón era ministro de la Guerra, declarando 
que se trataba entonces de obrar con rapi-
dez, avanzando con prisas, sin cuidarse de 
organizar lo que á retaguardia quedase, pues 
urgía llegar cuanto antes á Pez, txira saiyaa 
la vida de los europeos. (Apiaus'os.) 
Hizo uso de la palabra á continuación mon-
sieur Chappedelaine, progresista, quien in-
terpeló al Gobierno sobre la política france-
sa en Marruecos. 
El orador dedicó un elogio al general 
Lyautey y abogó por él envío á Fez desde 
luego de fuertes contingentes para, organi-
zar el protectorado en aquel Imperio. 
Añade el diputado progresista que él qui-
siera que Francia negociara con Roma res-
pecto á la .sustitución de los religiosos espa-
ñoles por religiosos franceses. 
Sucede al orador M.. Dumemil, radical, 
quien explana una interpelación refeTente á 
las causas de las matanzas en Fez, á la su-
blevación general de las tribus y á las ope-
raciones del general Ditte en Tafondeik. 
El orador atribuye la sublevación á la rc-
• e.nción sobre el sueldo y al anuncio de una 
maccha sobre Tazza. 
Según M . Dumesuil, el coronel Maugúr, 
jefe del Ejército jerifiano, y el comandante 
Lamothe, jefe del servicio de informaciones, 
estaban en conflicto. 
El orador lamenta que no se hayan apoya-
do en el.Magzen, y alaba al general Lyau-
tey de haber cambiado de método. 
Prosigue su discurso el orador, felicitando 
al Gobierno por haber diferido una expedi-
ción, que juzga peligrosa, sobre Tazza, hasta 
una fecha lejana, á lo aue contesta mon-
•ieur Poincaré, declarando que el general 
Lyautey zanjará la cuestión y dará cuenta 
de ello al Gobierno. 
Actualmente—añade el orador,—no es 
cuestión de la marcha sobre Tazza; pero de-
clara ignorar si ésta 3e verificará en una fe-
cha sumamente lejana. (Aplausos en la iz-
quierda). 
Reanuda su discurso M. Dumesuil y re-
procha al Estado Mayor el haber transfor-
mado las derrotas en victorias, principal-
mente en lo que se refiere á la muerte ho-
rrorosa del teniente Sr. Esperalert, copado 
con ocho hombres al frajiquear un vado. (Es -
POR TELÉGRAFO 
dDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Efi Sabüopno ¡ppsvee. 
PARÍS 14. ^ 1 5 . 
Confírmase la noticia de que el Gobierno 
¡se halla decidido á poner á disposición de 
lia Compañía Trasatlántica francesa los ma-
mnos del Estado que sean necesanos para 
rque pueda salir con rumbo á Nueva York 
el paquebot Provence. 
L o s patponesi res isten. 
PARÍS 14. 13,20. 
No se observa cambio alguno en la huel-
ga de inscriptos marítimos. 
Los armadores del Havre se hallan deci-
didos á continuar en su resistencia. 
Amenasa de hueSga ganeral. 
MARSELLA 14. 11,35-
Los cargadores y los marineros han acor-
dado la declaración de la huelga general si 
el Gobierno persiste en sus propósitos de 
prestar marino.s del Estado para que el Pro-
x'«ice .pueda hacerse á la mar. 
E l plan del Oobierno-
LONDRES 14. 10,25. 
El monopolio de las chalupas, gabarras 
y otras embarcaciones menores se halla con-
cedido desde hace mucho tiempo á una Com-
pañía de bateleros, que, como es particular, 
no puede el Gobierno ejercer tanta influen-
cia sobre ella.como fuera de desear para ter-
minar con la huelga. 
En lo sucesivo, y para evitar estos contin-
gentes, se propone el Gobierno conceder l i -
cencias á todos los que hayan estado dos 
años al servicio del Estado para que puedan 
tener lanchas en el Támesis y evitar el mo-
nopolio. 
La huelga puede darse por terminada. 
Más de 10.000 obreros han vuelto ayer.al 
trabajo, y de todos los puertos se reciben 
noticias satisfactorias. 
P a r a el porvenSp. 
LONDRES 14. 16,20. 
En la Cámara de los Comunes, M. As-
quith ha antunciado los propósitos del Go-
éxitos de la Sinfónica Madrileña. 
Tomaron parte en el acto muchísimos co-
mensales, pronunciándose brindis entusiás-
ticos. 
El "Teodoro Lloronta". 
VALENCIA 14. 22. 
Con admirable resultado se han verifica^ 
do ¿ s pruebas del vapor Teodoro Llórente, 
salietido éste algunas millas fuera de la dár-
sena. 
Destínasele al turismo y para conducir 
el correo de Tánger. 
A l acto han asistido las autoridades y re-
presentantes de la Prensa, elogiándose las 
excelentes condiciones que reuné el nue-
vo bardó. 
Turistas ingleses. 
SANTIAGO 14. 22,15. 
Hoy han venido á visitar esta población. 
120 turistas ingleses que deseaban cono 
Villagarcía, sieydo la mayoría de ellos ¿A 
ñoras y señoritas. 
Durante el almuerzo tocó, en obsequió 
suyo/ la banda municipal. 
A l atardecer emprendieron el regreso, 
mostrándose muy reconocidos por las aten-
ciones que con todos ellos tuyieron, así las 
autoridades como el vecindario. 
HALLAZGO DE UH BOLSILLO 
El guardia del Cuerpo de Seguridad nú» 
mero 418, Manuel Manrique Real, se halla-
ba anteanoche, á las diez, prestando servi-
cio en la plaza de las Cortes, cuando en uno 
de sus paseos melancólicos tropezó con un 
objeto, que recogió acto continuo. 
Examinado v i l que era un bolsillo de se-
ñora. Lo abrió y vió que contenía un billete 
de 100 pesetas, tres brillantes, una cédula 
personal extendida á nombre de María Sán-
chez Caro, con domicilio en la calle de Eguî  
laz, núm. 9, y el borrador dd una carta, .éa 
la que se hacía referencia de un iufanticir 
dio cometido en Hoyo, pueblecito de la pro-
vincia de Almería. 
Acto continuo se dirigió á la Comisaría 
del distrito del Congresó para dar al comi-
sario, Sr. Caro, conocimiento del hallazgo. 
Dicha autoridad leyó, con la natural sor-
presa, el borrador en que se delataba el in-
fanticidio y dispuso inmediatamente que S€í 
buscara y detuviera á la mujer cuyo nombre 
constaba en la cédula. 
Esta fué detenida ayer mañana, á las diez, 
en el domicilio indicado en la cédula, y des-
pués de prestar declaración ante el comisa-
rio fué enviada, en unión del atestado 00 
nespondiente, á la presencia del juez de 
guardia. 
Interrogada por el digno magistrado acer-
ca de la referencia, del docu.mento hallado eu 
el bolsillo que reconoció como suyo, cotDfi 
asimismo dicho documento, sin firma ni di-
rección alguna, manifestó que carecía de im-
portancia cuanto en el escrito consignaba y 
que se leferia á veintidós años atrás. 
Entre María Sánchez y una hermanastra 
S r e r n o l e ^ m X a r T m ^ k 1 ^ q í ^ t í a t e l í suya-dice la plrimera-hubo días atrás dis,-
las relaciones de fos patronos y los obreros f1^08 ^miliares de cat'ácter privado, en 
y de la intervención de los Gobiernos en ̂  que la declarante fue calumniada por su 
sus contiendas, con objeto de evitar las huel- herma.nas.tra de malos instintos y sentimaen-
gas en lo sucesivo. tos inhumanos, . . , , , 
Herida en su amor propio, cogao la plu* 
ma y escribió el borractor hallado en su bol' 
sillo, en el que escribió el contenido para 
otoeros ae! j i l e en M a t ó s t e r y ^ \ ^ t t V ^ £ t ^ X 
Salford, han acordado volver mmediatamen-; ' ̂  ' ' í l ¿ 
te al trabajo. ^ le tiempo atlas. 
DPOÍR.TXJG-.A.IJ 
L a s tpanviac'¡os> 
LISBOA 14. 11,50. 
El Sr. Duarte Leite, que marchó á Opor-
to, volverá á Lisboa esta tarde para presi-
dir el Ministerio, y tomar posesión de la car-
tera del Interior. 
El primer acto del nuevo Gabinete irá en-
caminado á solucionar la huelga de les tran-
viarios, á quienes ninguna otra Corporación 
secunda con declaración de huelga. 
La Compañía dispone de personal no huel-
guista para seguir funcionando. 
Los huelguistas, en pequeños grupos, v i -
gilan la fábrica central y los garages. 
A la salida de la fábrica fué apedreado el 
automóvil ocupado por Alfredo Gilíes, di-
rector de la misma, quien resultó levemente 




NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
L e s cubanoai victariaaaa^ 
HAMBURGO 14. 23,50. 
El cónsul general de Cuba ha recibido un 
telegiranta refiriendo que las tropas cubanas 
han derrotado á los revolucionarios en Ja-
vahueca, resultando numerosos muertos en 
las filas de estos últimos. 
Es esta la de haber dado á luz en Hoyo 
(Almería) uai niño, que enterró en una aiâ  
dra de la casa para ocultar su deshonrad 
María fué puesta en libertad por el juea 
de guardia. 
le ios 
En la contestación que á la consulta qu* 
el presidente del Congreso ha dirigido á i * 
jefes de minorías, referente á la prifiión <te 
los diiputados sometidos á proceso, segiiô  
nos asegura persona que debe estar enteré' 
da, los diputados de conjunción republicana 
socialista distinguen tres casos. 
Es el primero el que se refiere al arre«to 
por consecuencia de un juicio de faltas; el 
segundo, la prisión preventiva, para resippa; 
der á las resultas de un proceso, y el t ó ^ ' 
ro, sobre-el cumplimiento de la sentencia. t 
En los dos últimos casos, que son los ^ 
importantes, porque el primero se trató ®. 
el Parlamento, los conjuncionistas prop̂ 1*31 
que la prisión preventiva, teniemdo en4-"11̂ ' 
ta que ipuede evitarse por medio de fian»*) 
debe el diputado prometer solemneínrct* a' 
Congreso que no evadirá la acción de los 
Tribunales, y en ese caso el pra^o Congre-
so debe garantizar al diputado 7 quedar est« 
en libertad. 
Cuando haya sentencia fir»je, á lo qne de-, 
be circunscribirse el Parlamento es a reco* 
mendar benevolencia y, í ser posible, e l ' ^ ' 
dulto; pero sin entorp-'cer la acción de i« 
Justicia. 
C A R R E R A S D E AUTOMÓVILES P A R A D Í P 0 T A D 0 S . - L A COPA D E " L O S S P / L I C A T O R I O S " 
r 'AñoIl.-Núni.226 E L O E I B A T E 
Sábado 15 de Junio de 1912. 
D E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BlLLAO 14. 21,50. 
La Audiencia ha dictado sentencia conde-
tiando al director del popular rotativo cató-
lico L a Gaceta del Norte á dos meses y un 
¿lía de arresto en el juicio que se le seguía 
¿ico, pubb 
ues católicas. 
La condena lia producido penosísima im-
presión en la opinión. 
. El director de L a Gaceta del Xorte está 
siendo felicitadísimo por la persecución ca-
palejista de que se le hace objeto. 
Su abogado interpondrá el oportuno re-
curso de casación contra el fallo de la Au-
diencia. 
F i e s t a s s o l e m n e s a 
BILBAO 14. 22,15. 
Con gran esplendor se han celebrado las 
iéstas dedicadas al Corazón de Jesús. 
En las iglesias hubo solemnes funciones 
icligiosas, y ej vecindario engalanó los bal-
cones con colgaduras y luces'. 
Los iníegristas celebraron en la parroquia 
de San Nicolás sus cultos, después de los 
cuales se verificó la consagración al Cora-
zón de Jesús, del partido y de su Círculo. 
En el Ayu^etamlentOa 
BlLIiAO 14. 22,40. 
En la sesión municipal de hoy tratóse de 
las dimisiones presentadas por los conceja-
les liberales. 
Los anticonjuncionistas pidieron que no 
les fuesen admitidas. Los conjuncionistas 
votaron por que lo fuesen. 
Verificada la votación, y por mayoría de 
votos, acordóse que las dimisiones no fue-
sen admitidas. 
Con motivo de no haber sido tomada en 
cousideracicn una moción del republicano 
Tejero sobre celadores de arbitrios, promo-
vióse un rnidoso incidente, cruzándose enér-
gicas increpaciones, en las que tomó parte 
c-1 público que acudía á la sesión desde la 
tribuna. 
Fué detenido un espectador republicano. 
Al salir á la calle las izquierdas armaron 
otro escándalo, aplaudiendo á los conceja-
les anticonjnnciomstas. 
Judicatura. 
Ayer resultaron aprobados en el segun-
do ejercicio los opositores cuyos números 
de orden, nombres y puntuación obtenida 
se expresan á continuación: 
135 D,..Luis Casuso Obeso con 6 
137 D. Leandro Blas Joaquín Alvarez.. 4 
139 D, Rafael Bono Bous 6 
139 EL Alejandro Gallo Artacho.... 2 
141 D. Juan Luis Rivas Motrico 9 
142 D. Carlos Samboat Chicoi 2 
146 D. Enrique Ramos Moya 4 
155 D. José Martínez de Federico. 2 
157 D. José Mínguez y Ramírez 7 
159 D. Manuel San Martín Puente 5 
161 Ti. Francisco Gutiérrez Carrera 2 
165 D. Nicolás Fernández Radial 1 
169 D. Salvador Bernabé Herrero 1 
170 D. Rafael Losada Aspiazu 6 
172 D. Francisco Valera Fernández 4 
174 D. Francisco de A. Segrelles 3 
177 D. Buenaventura Guillen Ibáñez... 1 
379 D. José Antonio Romero 6 
180 D. Antonio Tabeada Tundidor 4 
385 J). Guillermo Peinador Vega 8 
198 D. César Camargo Marín 4 
202 D. Acacio Charrín y Martín-Veña. 7 
204 D. Pedro de la Infiesta Peña 2 
208 D. Jesús López Otero 2 
213 D. Juan Parodi Mena 2 
220 D. Julio Insausti García 2 
225 D. Alberto García Cappa 3 
227 D. Mariano Luján Vicén 6 
231 D. Manuel de Navascués Sanz 2 
235 D- Vidal Gil Tirado 4 
237 D. Alejandro Moner Sánchez 2 
243 D. Germán López Bonilla 2 
+ 
Para hoy están convocados los opositores 
Sel ,247 al 263. 
Para el lunes están citados desde el nú-
mero 372 al 498. 
Los trabajos del segundo ejercicio de es-
tas oposiciones quedarán de manifiesto en 
la secretaría, de uaia á cuatro de la tarde. 
ARáfMfPHQ SILUETADOS (Grdn moda.) 
f lDHIlI feU^ A 3 poetas 60 céntimos. 
R. L. SERRA. Carreta», 5 (frente á Gobernación). 
LA MAYORÍA 
El Congreso se yió ayer muy concurrido 
á causa de la lección que anteayer sufrieron 
los diputados de la mayoría. 
Los Sres. Canalejas y Romanones se mos-
traban muy satisfechos/ congratulándose de 
que ¡ por fin ! hubiera llegado un día en 
que lograra imponerse la disciplina. 
Los augures decían que pronto, los seño-
res de la mayoría volverán á las andadas, 
porgue suele ser poco lo que dura la ale-
gría en casa de los pobres. 
LA LEY DEL BANCO 
El lunes comenzará en el Congreso la dis-
cusión del proyecto de reforma de la ley 
del Banco en lo que afecta á sus relaciones 
con el Tesoro. 
SUSTITUTO 
Por haberse ausentado, á causa de tener 
que ir á Karlsbad, el Sr. Navarro Rever-
ter, se ha hecho cargo de la subsecretaría 
de Gobernación el Sr. Belaunde. 
EL FERROCARRIL DE SALAMANCA 
La Comisión de Salamanca, que gestiona 
la continuación de las obras del ferrocarril 
de vSalamanca-Avila, visitó ayer en el Con-rso al ex ministro de Fomento, indicándo-la necesidad de proceder á nueva subas-
ta á base de una subvención de 60.000 pese-
tas, á la que contestó el Sr. Villanueva que 
estudiará el asunto y llevará á las Cortes 
el proyecto de ley. 
CONSEJO 
Mañana se celebrará en el ministerio de la 
Gobernación un Consejo de ministros, según 
ha dicho el Sr. Canalejas. 
LAS MANCOMUNIDADES 
En la reunión, que con asistencia del se-
ñor Canalejas celebró ayer la Comisión de 
mancomunidades, se acordó que los tres ar-
tículos del dictamen, que están por redactar, 
los redacten los Sres. Cambó y. Corominas, 
que después los darán á conocer á sus com-
pañeros á fin de que, todos los estudien, para 
en otra reunión, que tendrán hoy, ultimar 
el dictamen. 
Este dictamen lo llevará el Sr. Canale-
jas á Consejo de ministros para dar lectura 
de él al Gobierno, y quedará sobre la mesa 
del Congreso para su discusión en la próxi-
tta semana. 
Parece que de este dictamen de mancomu-
nidad se ha desglosado lo que se refiere al 
doctorado en las distintas Facultades, por-
que esta aspiración de los catalanes se con-
seguirá cuando se otorgue la autonomía uni-
versitaria que tiene prometida el Gobierno. 
LA EMIGRACIÓN 
Los Sres. Setuain y Giber, de Barcelona, 
iníormaron ayer ante la Comisión de refor-
ma de la ley de emigración pidiendo que 
se subsanen deficiencias de esta ley para 
evitar la diversidad de interpretaciones que 
ahora se hacen de ella. 
EL PRESUPUESTO DE CORREOS 
La Comisión de presupuestos ha acorda-
do aumentar la cantidad consignada en pre-
supuestos para., atenciones de Correos y Te-
légrafos, á fin de que sea posible llevar á 
cabo reformas que se impone hacer en es-
tos servicios. 
LAS NEGOCIACIONES 
Ha regresado á Madrid el señor embaja-
dor de Inglaterra, que de un día á otro es-
pera la llegada de una Nota de su Gobier-
no sobre la negociación de Marruecos. 
Apenas la reciba se reunirá con los seño-
res García Prieto y Geoffray para concertar 
el acuerdo definitivo, y después éstos reanu-
darán las conferencias acerca de aquellos 
puntos de la negociación, que solamente á 
España y Francia competen, para dar fin 
en breves díad al Tratado, que en seguida 
será firmado. 
DICE 6ASSET 
El Sr. Gasset afirmaba ayer que no serán 
solamente los republicanos, sino algunos 
monárquicos, y él entre ellos, los que se 
opondrán á la construcción de los nuevos 
barcos que se proyecta. 
MEJORAS DE MADRID 
La Comisión que entiende en ^1 proyec-
to de mejoras de Madrid ha pediao al se-
ñor ministro de Hacienda que asista á una 
reunión para conocer su criterio sobre si 
para lo que se proyecta se puede ó no as-
pirar á la garantía del Estado. 
A PARISIÉN.— Fábrica boquillas, bastonsa y 
• toda clase de objetos para pescar. 
F u e n o a r r a l , I , y P r í n c i p e , S5. 
F g . i t á g A J D E X i H E I T 
De Fomento. Autorizando al ministro 
para presentar á las Cortes nn p ^ e c t o de 
ley sobre refonna de algunos artículos de 
la ley de aguas . 
Segregando del plan general ane]o a la 
ley de 23 de Iscviembre de 1877 el ferrocarril 
de Medellín á Miajadas, incluyendo en el 
plan de ferrocarriles secundarios el de Zori-
ta á Miajadas, y segregando del citado plan 
la sección de Lalín á Sarria del ya incluido 
con la denominación de Pontevedra por En-
trada y Lalín á Sarria. 
Autorizando al ministro para que ejecute 
por concurso el proyecto de mecanismo de 
ocultaciones lámpara linterna para el faro 
de Punta Insúa. 
Idem id. al Sindicato de Riegos de Pina 
de Ebro para construir un espigón de encau-
zamiento del río Ebro,' como obra comple-
mentaria de las de nueva presa y reparación 
de la- acequia de Pina de-'Ebro. 
Nombrando comendador de número de la 
Orden civil del Mérito Agrícola á D. Juan 
José Quincoces. 
Disponiendo que desde 1 de Julio próxi-
mo queden sin efecto los aumentos de plan-
tilla que temporalmente se hicieron en va-
rías Jefaturas de los servicios de Obras pú-
blicas, así como los destinos en comisión 
acordados con igual carácter. 
t á l i c o 
Por Real orden circular, que en breve se 
publicará, se concede la redención á metáli-
co del servicio ordinario de guarnición en 
los Cuerpos armados, mediante el pago de 
1.5O0 pesetas, á los mozos declarados excluí-
dos temporalmente ó exceptuados del ser-
vicio, pertenecientes al alistamiento de 1911 
y anteriores, que sean clasificados como úti-
les en la revisión clel corriente año ó suce-
sivos. 
También podrán acogerse á los beneficios 
de la redención los prófugos de los reem-
plazos indicados relevados de dicha pena-
lidad. 
A los individuos comprendidos en los 
reemplazos citados de la provincia de Nava-
rra, quedan subsistentes las disposiciones 
relativas á las sustituciones. 
El plazo para efectuar dicha redención se-
rá durante los meses de Agosto y Septiem-
bre. 
E N E L S E N A D O 
Sesión del 14 de Junio. 
vSe abre la sesión á las cuatro menos vein-
te, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, los ministros de la Gue:-
rra y de Gracia y Justicia. 
E l señor POLO Y PEYROLON se hace_ 
eco de una instancia que dirigen 150 pena-;curso, pidiendo vengan á la Cámara cuan-
dos del Puerto de Santa María, que piden do terminen, porque quiere discutirlas, 
el cumplimiento de la ley del 23 de Diciem- porque es un asunto que está sin acabar, 
bre de 1898, suplicando se interprete esta debiéndose la abstención de juicio hasta que 
ley con arreglo á la justicia y á la caridad-; terminen. 
ministro de Estado el contestar al Sr. Casa-
leiz acerca de las observaciones que hace 
sobre las Comisiones en el extranjero; po-
ne reparos á la petición de que nuestros di-
plomáticos vaj'an á estudiar al extranjero, 
como ha hecho el Japón con sus oficiales 
del Ejército y de la Marina. 
Termina dejando á un lado la cuestión 
de las negociaciones, de las que se ha ocu-
pado el Sr. Canalejas en el final de su dis-
Le contesta el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA, ofreciendo hacer cuanto esté de 
su parte para bien de dichos presos. 
El señor POLO Y PEYROLON contesta, 
dando las gracias al ministro. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban los dictámenes de la Comi-
sión de presupuestos: acerca del proyecto 
de ley concediendo un suplemento de crédi-
to de 300.ooo pesetas al capítulo 7.0, artícu-
lo únjeo, del presupuesto vigente de Gue-
rra para los cuarteles de Barcelona; conce-
diendo varios suplementos de crédito y cré-
ditos extraordinarios para el ministerio de 
Marina, injportantes 201.033,34, 1.832.740 y 
150.816,22 peseta^. 
Se aprueban definitivamente los dictáme-
nes concediendo un ferrocarril de vía estre-
cha diesde Montserrat al Pifo de San Jeró-
nimo. 
Autorizando á los Ayuntamientos de To-
melloso y Argamasilla de Alba para' esta-
blecer un arbitrio especial con destino á la 
subvención de un íeirocarril, prohibiendo 
y concediendo un crédito de 14.305.593 pe-
setas para Guerra y otro de 23.336.381 para 
Fomento. 
Y se levanta la sesión. 
Preside el Sr. Aura Boronat. 
Rectifica el señor COBIAN (hijo). 
El señor LLOSAS interviene, consumien-
do el segundo turno eñ contra del dictamen. 
. Se cefnenta de que en el terreno diplomáti-
co mantengamos un statu quo correspon-
diente á los tiempos de nuestro esplendor 
y reñido con nuestra humilde significación 
y reducida potencia económica. 
Pide, en consecuencia, que se supriman 
algunas Embajadas, que son totalmente in-
necesarias ; pues rara vez los españoles que 
andan por el extranjero se atreven á llegar 
hasta ellos, porque el aparato en ellas des-
arrollado les cohibe. 
Censura que haya cónsules en el extran-
jero, como ocurre en Francfort, en Marse-
lla y otros puntos, que no saben español. 
Pifie que á cambio de la supresión de Em-
bajadas en el extranjero europeo, la Lega-
ción en Buenos Aires se eleve á Embajada y 
se aumenten los Consulados en la América 
latina. 
El señor ROSADO, por la Comisión, le 
contesta, afirmando que sostenemos las Em-
Sesión del 14 de Junio. 
A las tres y diez el conde de Romanones 
abre la sesión, con escasa concurrencia en 
las tribunas, pero bastante más nutrida en 
Rectifican los señores LLOSAS y ROSA-
DO brevemente. 
El señor MIRO consume el tercer turno en 
contra. 
Recuerda las palabras pronunciadas ayer 
por el Sr. Llosas, corroborándolas, en las 
cuales pedía que desapareciese el ministerio 
de Estado y se incorporase á la subsecre-
taría de:. la Presidencia para que ésta tu-
viera rázón de' ser. 
El señor GARCIA PRIETO le interrum-
pe 
El señor MIRO hace notar qué, aunque 
i^'iT j ~ i desapareciera el ministerio de Estado, el se-les escaños, especialmente en los bancos de ñor ^arqu4s de Alhucemas tiene medios so-
la mayoría. 
En el banco azul, los Sres. Canalejas, 
Barroso y Alba. 
brados para seguir en el banco azul. 
Señala que el ministerio de Estado debía 
e;.. itl^j<t..A ' 1 1, 1 -, , desajoareccr, porque no tiene razón de ser, 
Sm incidentes en la aprobación del acta, ^ne.^^sí roúnontíos ministerios tienen inicia-
se entra en los ruegos y preguntas. 
El señor duque de ALBA recoge las alu-
siones del Sr. Soriano en la sesión de ayer 
acerca del cuadro de Vandergoes. 
Declara que ha enviado una nota al mi-
nistro de Instrucción pública manifestándo-
le cuanto hay en el asunto. 
Indica que sus trabajos han ido encami-
nados siempre á que el cuadro viniera al 
Museo del Prado, de Madrid, añadiendo 
que es' un asuíito que por la situación en 
que él, patrono del monasterio, se encuen-
tra, sólo le proporciona disgustos. 
El señor - SORIANO redama deL duque 
de Alba explicaciones más categóricas 
acerca de la venta, del cuadro, y recuerda 
la prohibición del fundador de enajenar 
ningún objeto de la fundación. 
El ministro de INSTRUCCIÓN PÜBLI-
CA afirma que el Sr. Soriano no tiene de-
recho alguno á echar sombras sobre este 
asunto, que está pendiente de una resolu-
ción ministerial que no se ha de amoldar 
á presión alguna, sino que se ajustará á 
la justicia. 
lusisfe en que no vendrá el asunto á la 
Cámara hasta que esté resuelto. 
Rectifican los señores SORIANO y ALBA 
(el ministro). 
El señor MONTERO VILLEGAS, para 
alusiones, se ocupa de otro asunto idénti-
co, relacionado con un cuadro que está en 
la Diputación, de Avila, y cuya propiedad 
es muy dudosa. 
pues así como otros inisterios tienen inicia 
tivas propias, el de Estado carece de ellas, y, 
por lo tanto, es un departamento solo ŷ  ex-
clusivo para que un señor figure en la aristo-
cracia. 
Combate extensivamente el señor MIRO el 
presupuesto para el Cuerpo diplomático, 
considerando innecesarios algunos cónsules 
y embajadores, porque las condiciones en 
que estamos ahora han variado muchísimo á 
las de antes. Í » 
Señala que en su vida parlamentaria no 
ha visto nunca que al discutirse el presu-
puesto de Estado se haya levantado nadie 
á hablar para pedir la reforma del Cuerpo 
consular, que el orador considera necesaria, 
porque no responde á las necesidades de la 
nación, pues se han dado casos verdadera-
mente vergonzosos para España, como son 
el de no saber un cónsul de España en una 
ciudad de Berlín hablar español. 
Señala otros casos, queriendo demostrar 
que el Cuerpo consular en España es un 
desbarajuste,, y, por lo tanto, es necesario 
organizárlo para honra de España. 
Entiende que el ministerio de Estado no 
ha entendido su inten-ención en Marruecos, 
porque aunque se enviaran ejércitos no bas-
tarían para pacificar aquello. Y ya que el 
Oobiemo ha hablado tanto de la penetra-
ción pacífica, no lo ha hecho, pues si en-
viara médicos y cónsules sería aquello más 
fácil de conquistar, y no de la manera que 
ahora lo hace, enviando tropas y gastando 
millones, que son la ruina de la ratria. Pide 
á hacerle yo? ¡Yo nada puedo multiplicar 
en este asunto! 
El señor MOROTE interrumpe, dicien-
do que demuestra la existencia de diversi-
dad de criterios el que de los 52 Ayunta-
mientos occidentales 48 votaron por la uni-
dad, y de los 38 orientales 34 votaron por 
la división. 
El señor SOL Y ORTEGA sigue su dis-
curso, atacando á La Comisión dictaminado-
ra por haberse excedido en sus atribucio-
nes al conceder á los Ayuntamientos de 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote 
la autonomía administrativa. 
Explica su intervención en este asunto, 
diciendo que cuando él salió diputado por 
Tenerife no sabía nada del problema cana-
rio, y cuando se enteró de que existía ese 
problema envió á sus amigos un manifies-
to diciendo que no se ponía de parte de 
ningún bando por no conocer el asunto. 
Dice que tardó mucho tiempo en decla-
rarse unionista, porque estudió bien el 
asunto. 
Habla de las elecciones, diciendo que por 
esto no se puede juzgar el divisionismo del 
unionismo que existe. 
Señala que también salió el Sr. Cobián 
diputado por Tenerife, y, por lo tanto? según 
el criterio del Sr. Merino debía ser unionista. 
También salió diputado por Las Palmas éí 
conde de Romanones, que también, según 
el criterio del presidente de la Comisión, 
debía ser divisionista. 
El señor MOROTE asiente. 
El señor SOL Y ORTEGA: Dice su seño-
ría que s í ; pues ¡ vaya, un Gobierno, que 
no está de acuerdo en estos asuntos, por-
que entonces el Sr. Cobián era ministro de 
Hacienda! 
Un señor Cecilia, vicepresidente de la 
Diputación de Burgos, que se halla en una 
tribuna, aplaude. 
El presidente de la CAMARA campani-
llea, ordenando la'expulsión del que aplau-
dió. Así lo hacen los hujieres, protestando 
vivamente el señor Cecilia. 
Terminado el incidente, el señor SOL Y 
ORTEGA continúa su interrumpido discur-
so, produciendo, con su elocuencia macha-
cona y su lógica contundente, el regocijo de 
la Cámara. 
La Comisión se revuelve, nerviosa, en el 
banco; pu€s considera interminable el dis-
curso del orador republicano. 
El presidente del CONSEJO le contesta, 
diciendo que el Gobierno no quiere que 
termine este período'de sesiones sin haber 
resuelto el problema de Canarias. 
Añade que, retirado ó desechado este voto 
particular, presentará una fórmula de con-
cordia. 
Considera necesario dilucidar este asunto 
en seguida, por querer llevar á este presu-
puesto las cifras para esta reforma. 
E l señor MERINO dice que, después de lo 
que ha dicho el Sr.. Canalejas, él no debe 
hablar. 
Los señores POGGIO y SOL Y ORTEGA 
dicen que están á disposición del Sr. Cana-
lejas para esa fórmula de concordia. 
Se suspende éste debate. 
Se lee el despacho ordinario, y se levanta 
la sesión á las ocho y cuarenta y cinco. 
L A S P : 
DE 
Ruega á los ministros de la Gobernación' que muchos embajadores innecesarios se des-
é Instrucción que ordenen que este cuadro tituyan, y convirtiéndoles en cónsules, los 
' envíe el Gobierno á Marruecos, donde son pase en depósito al Museo nacional. 
El ministro de INSTRUCCION ofrece 
enterarse del asunto. 
mas necesarios. 
El señor COBIAN, de la Comisión, le con-
LA ESCUELA PARROQUIAL 
DE CARABANCHEL BAJO 
Va tomando incremento y concretándose 
cada día la idea de establecer una escuela 
del Avemaria en la parroquia de Caraban-
chel. De esta suerte, tendremos el consuelo 
de que la obra del ilustre Manjón penetre 
entre nosotros. 
¡Que los amantes del bien social, de la 
cultura patria y de nuestra religión coope-
ren á tan hermosa empresa! Hace falta la 
escuela... 
S u s c r i p c i ó R a 
Suma anterior, 132,50 pesetas; Sr. Alme-
nar, catedrático de Cuenca, 5; D. Esteban 
Salaberry, 5 ; doña Presentación Casemejor, 
S; señoritas de Guerra, 5 ; D. Francisco Su 
iabeny, 5; una alcajreña, 2,50; una feligre-
sa, 10; para los niños »in escuela (anóni-
mo), 100. Total, 270 pesetas. 
(Continuará.) 
s o c IE: P A P E S 
Acadami* da Jurisprudencia y Legislación. 
Esta tarde, á las siete, celebrará sesión 
pública esta Corporación para terminar la 
discusión de la Memoria del Sr. Moreno 
Calderón acerca del tema «Evolución, de la 
escuela socialista», en la que el autor con-
testará á los impugnadores de la misma, y 
hará el resumen- de los debates el presiden-
te de esta Academia, excelentísimo señor 
D. Faustino Rodríguez San Pedro. 
Circulo Matritense. 
El comandante de Infantería D. Enrique 
Ruiz Fornells dará hoy, á las diez y media 
de la noche, una conferencia sobre el tema 
«La guerra y el progreso».' 
SUMARIO D E L DIA 14 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto nombrando consejeros de B's-
Lado, en calidad de ex ministros de los de-
partamentos que se indican, á los señores 
que se mencionan. . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto promoviendo á la dignidad de chan-
tre, vacante en la Santa Iglesia Catedral de 
León, á D. Víctor Sierra Martínez. 
Ministerio de Hacienda. Real orden dis-
poniendo que los minerales de manganeso que 
no contengan más de 35 por 100 de riqueza 
metálica, se asimilen á la de hierro para los 
efectos del pago del impuesto de transporte 
para su exportarióa al extranjero. 
El señor IGLESIAS (D. Pablo) se ocu- ¡ testa, rebatiendo los argumentos expuestos 
pa de la suspensión de algunas Sccieda- i por el Sr. Miró. 
des obreras, y luego pregunta qué hay de El señor MIRO rectifica, agradeciendo las 
la dimisión del alcalde de Bilbao y de la i explicaciones del Sr. Cobián; pero asegu-
conducta de los concejales liberales de aquel rando que á nadie ha convencido, pues po-
Ayuntamiento á causa de la resolución de 
la Audiencia de Burgos centra el fallo de 
la Junta ael Censo. 
Él ministro de la GOBERNACIÓN da 
ner como ejemplo de moralización en Ma-
rruecos el haber construido en Tánger una 
escuela. 
Considera que estos argumentos son po-
lectura á un telegrama del gobernador de co convincentes, porque, ¿ qué tiene que ver 
Oviedo, puesto á las once de la mañana, que en Tánger se haya construido una es-
cuela, si en el Sur de Marruecos y en el 
valle del Uarga no hemos hecho nada? 
-Esta declaración del Sr. Cobián nos llama 
en el cual se dice que en Aller no queda 
obrero alguno detenido. 
Respecto de lo de Bilbao, declara que no 
tiene más noticias que las que dan los pe-
riódicos, careciendo de informes oficiales, 
por lo cual no puede contestar. 
El señor IGLESIAS rectifica, lamentan, 
do que el Gobierno diga que no tiene no-
ticias de una .situación grave de su partido 
en Bilbao y que tiene aspectos que intere-
san vivamente á toda la nación. 
El señor NOUGUÉS pide que se socorra 
á las familias de las víctimas de la última 
fiñelga general de Las Palmas, cuando sé 
reconoció que la Guardia civil se había ex-
cedido en sus atribuciones. 
El señor CANALEJAS contesta que es-
tudiará el asunto. 
El señor MACIA pide algunos datos al 
ministerio de Marina. 
El señor SALVATELLA hace un ruego 
relacionado con el Instituto de Figueras, 
contestándole el ministro de INSTRUC-
CION. 
El caso es que el comisario regio de enr 
señanza participa del reparto de los dere^ 
chosi de examen. 
El ministro dice que algún derecho ten-
drá á cobrar cuando se le tolera tal percep-
ción. 
Se entra en la orden del día. 
Se aprueba en primera votación la trans-
misión á su hija de la pensión qiv? dis-
frutaba doñ*i Asunción López Flores, viu-
da del preparador de la clase de Física de 
la Academia de Artillería. 
Sigue la discusión de los presupuestos. 
Se vota nominalmente el voto particular 
del Sr/Tedregal al presupuesto de Estado, 
siendo rechazado por 134 votos contra 14. 
El señor CASTRO CASALEIZ consume 
un tumo contra la totalidad del dictamen. 
La Cámara está más animada que en 
días anteriores, manteniéndose la concu-
rrencia durante la discusión en un promedio 
de 75 á 85 diputados. 
Por la oratoria especial que caracteriza 
al Sr. Casaleiz, aunque la Cámara le escu-
cha con atención, desde la tribuna sólo se 
oyen á largos intervalos palabras sueltas 
que no permiten formarse idea de lo que 
dice. 
Le contesta, por la Comisión, el señor 
COBIAN (hijo), dando las gracias al señor 
Castro Casaleiz, porque su discurso, más 
que impugnación al dictamen, ha sido un 
apoyo para la conducta que debe seguir el 
ministro en el porvenir en las importantes 
cuestionesi internacionales pendientets, ¡asi-
pecialmente el problema de Marruecos y las 
relaciones con el Vaticano. 
Recoge las afirmaciones del Sr. Castro 
acerca de la penuria con que se presentan 
nuestros delegados diplomáticos en el ex-
tranjero para negarlas; las censuras sobre 
la forma en que se ingresa en la carrera 
diplomática r»ara desvanecerlas; deja al 
extraordinariamente la atención, porque, se-
gún, ella, lo único que puede hacer España 
en Marruecos para civilizarlo es lo que se 
ha hecho hasta ahora. 
No quiero pensar—añade--lo que pensa-
rán las naciones extranjeras de nosotros. 
Termina insistiendo en que se debe au-
mentar el Cuerpo consular y hacer desapa-
recer algunos embajadores. 
El señor COBIAN rectifica brevemente. 
Se suspende este debate. 
El señor SOL Y ORTEGA consume un 
turno en contra del proyecto divisionista de 
Canarias. 
Hace historia del proyecto, mostrándose 
partidario del referéndum que él propuso en 
la Cámara, por ser de verdadera importan-
cia, pues el mencionado referéndum estaba 
de acuerdo con la ley Municipal, poYque dis-
ponía que para la agregación ó segregación 
de algún terreno se abriera un plebiscito 
entre los vecinos, que era á quienes se les 
quería agregar ó quitar esos terrenos. 
Recuerda el cuestionario publicado por el 
Sr. Merino cuando éste era ministro de la 
Gobernación, ensalzándolo, porque en él no 
se recomendaba ni la división ni la unión 
de las islas del archipiélago canario, sino 
que pedía la opinión de los habitantes de 
las islas. 
Señala que iníormaron algunos señores 
con arreglo al cuestionario del Sr. Merino; 
pero la opinión de estos señores no era la 
opinión de los vecinos de las citadas islas. 
Asegura que del plebiscito abierto para 
conocer la opinión en este asunto de las 
islas del archipiélago sólo contestaron en 
favor de la división el grupo de las islas 
llamadas de Oriente; pero ésta no era la 
opinión del vecindario, sino la opinión del 
caciquismo que allí impera. 
Entiende que el Sr. Barroso no ha pro-
cedido con el acierto y buena fe que el se-
ñor Merino al traer el proyecto de la di-
visión administrativa del archipiélago. 
Ya que se hizo una información sobre el 
asunto, supongo que sería para qúe todos 
expusieran su opinión, no para traer á unos 
cnmntos señores para que informaran en 
pro del proyecto. 
Dice que este proyecto se ha hecho para 
agradar á los Sres. Moróte y Matos. 
Niega que la mayor parte del vecindario 
sea divisionista, pues éstos están en mi-
noría. 
Asegura que el gobernador civil, el mili-
tar, la Diputación y el Ayuntamiento son 
partidarios de la unidad. 
Señala el orador que sólo Lanzarote, Fuer-
teventura y Gran Canaria son los únicos 
Ayuntamientos partidarios de la división. 
El señor MOROTE: ¡Claro! Como que 
son los menos los que quieren la división. 
El señor SOL Y ORTEGA: ¿Y qué voy 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 14. 22. 
Todo el interés de la fiesta de aviación sd 
ha reconcentrado esta tarde en la playa de 
Casa Antúnez, donde están instalados loa 
hangares para cobijar los hidroplanos. 
Allí acudió enorme gentío. 
El aviador Bleriot salió en un hidroplano, 
remontándose á regular altura y descendicn< 
do luego en el mar, por cuya superficie se 
deslizó á gran velocidad hasta la boca deT 
puerto, donde evolucionó en distintas direc-
ciones sobre las aguas. 
Después volvió á remontarse, descendien-
do frente al hangar en la playa. 
La multitud ovacionó al aviador. 
En el Hipódromo, el aviador Poumet de-
mostró que hace lo que quiere con el apa* 
rato, pues en un espléndido vuelo descendía 
hasta 20 metros sobre el público, que corría 
despavorido, creyendo que iba á caer sobre 
él, y luego se remontaba majestuosamente 
á gran altura. 
El aviador Lacombe, al aterrizar, tuv<£ . l i 
i mala suerte de que se le volcará el apáratb, 
ca.3̂ endo de punta, destrozándose la hélice 
y toda la parte delantera del monoplano. 
El aviador, milagrosamente ..resultó yeso. 
Los jefes y oficiales del Ciíerp'é de 
Hería, de Barcelona, obsequiarán con -ufr 
banquete al capitán de dicha Arma .Sr. Go^ 
zález Camó, único aviador militar que tomf» 
parte en las pruebas. 
Yates ing3ssea« 
BARCELONA 14. 22,30. 
En el puerto han fondeado los dos yates, 
de recreo, ingleses. Princesa Atice, antes 
propiedad del Príncipe de Móüac^, que 1̂  
vendió al actual poseedor, y el £lá'ra. 
Ambos salieron de Marsella j&ntos, y en 
el golfo de Lyón les sorprefidió furioso ten}-
poral, que los separó. 
A l entrar en el puerto el primero av^sá 
que creía habríase perdido el Clava; peró"áJ 
poco ralo se le vió entrar. 
¿Pórte la m i n i s t r o ? 
BARCELONA 14. 22,40 
El periódico que daba ayer la aeticia insis-
te en que el gobernador, Sr. Pórtela, aban-
donará Barcelona á últimos de Julio, para 
ir á ocupar la cartera de Gracia $ -justicia, 
Estos sueltos del periódico mencionack 
huelen á oficiosos. 
Hoy se ha visto conferenciar á uno de sua 
redactores extensamente con el Sr. Pór-
tela. 
Coches LORRAiNE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos! 
Salas, 5—Teléfono 3 .826. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
C o n s a g r a c i ó n deS partido integriaia. 
ftiontes en IZctinas. 
MURCIA 14. 20,30. 
En la iglesia de San Juan Bautista se ha 
celebrado por el partido integrista la Con-
sagración al Sagrado Corazón de Jesús. 
Dijo la misa de Comunión el Obispo, re-
cibiéndola más de 800 personas, entre hom-
bres y señoras. 
La iglesia estaba adomadísima. 
Terminada la misa, hízdse la solemne con-
sagración y el Obispo pronunció un elocuen-
tísimo discurso, en el que felicitó á los in-
tegristas, llamándoles caballeros del honor 
cristiano. 
El Círculo integrista está adomnadísimo, 
siendo muy visitado. 
A las nueve de la noche se celebrará una 
velad 
El alcalde de Pliego telegrafía que están 
ardiendo los montes comunales de Mulo, por 
el sitio Peñarnibia 
Ha salido la Benemérita, ignorándose las 
causas del incendio. 
En Molina, un devastador incendio hizo 
presa en la casa del vecino Matías García, 
siendo necesario derribarla en evitación de 
que el viento se propagara á los edificios 
contiguos. 
Valiosos elementos del Ateneo presentan 
la candidatura de la ilustre escritora doña 
Blanca de los Ríos para el cargo de vicepre-
sidenta de la sección de literatura. 
Dadas las simpatías y admiración que la 
insigne literata tiene en el Centro intelec-
tual, creemos que el éxito acompañará á la 
candidatura de la brillante escritora. 
Liga Nacional de Defensa del Clero. 
Esta tarde, á las seis, se verificará en el 
Seminario, San Buenaventura, 7, el escruti-
nio de la votación de las Juntas diocesanas, 
de Toledo y Astorga. 
El acto será público para los señores so-
cios eclesiásticos. 
Se constituirán varias secciones con los 
señores que asistan, para facilitar la bre-
vedad del acto. 
Se ha prorrogado hasta el día 30 del co 
rriente mes el plazo de recaudación, sin re-
cargo, de las cédulas personales. 
G U I S A N T E S T R E Y I J Á N O 
MEJORES QUE F R E S C O S 
PREPARADOS S!H COLOR ARTIFICIAL 
El d í a de h a b a » ! 
Mañana domingo, á las d i e i y media de la 
noche, se celebrará en la Asociación de la 
Prensa una reunión de periodistas para tra-
tar de la constitución de la Sociedad de soco-
rros mutuos que proyectan. 
Esta institución se ampliará, probablemen-
te, á otros fines, de ahorro é invalidez, para 
los que pueden prestar su cooperación las 
empresas. 
B ^ W C O D S E S P A Ñ A 
Cajas da alquiler* 
Desde el día 15 del actual y hasta nuevo 
aviso, queda establecido el servicio de Cajas 
de alquiler (Depósitos cerrados) todos los 
días no festivos, desde las nueve de la maña-
na á las ocho de la tarde. 
Madrid, 13 de Jünio de 1912.—El secretario 
general, Gabriel Miranda. 
14 D E J U N I O D E 1812 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 ei. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
á.mortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
Dblg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza o 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accionei.-Banco Hispano-Amoricano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Qijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Eío de la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Taboeoe, 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española w. 
Unión Alcoholera Española 1%. 
Altos Hornos do Bilbao 

















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,60; Londres, 26,66; Berlín, 130,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mOs, 85,27; Amortizable 5 por 100, 
101,10; Acciones ferrocarril ÜSérto do España, lOO.OÓt,1 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante ,98,60; ídoni 
Orense 4 Vigo, 27,70. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,50; Acciones feífocarrilos 
Vascongados, 100,00; Idem Hidroeléctrica, 127,00; 
Idem Crédito Unión Minera, 510,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,05; Renta franoo-
sa 3 por 100, 93,80; Acciones Riotmto, 2,056,80; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 931,00: Idem Baa-
co de Londres y Méjico, 568,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 414,00; Idem Banco Español del R(« 
do la Plata., 450,00; Idem ferrocarril Norte de Es-
paña, 479,00; Idem ferrocarril de Madrid á ¡Sarogo 
za y Alicante, 467,00; Idem Crédit L^ónh^is, 1.612,001 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Paría, 964,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado ¡¡A 
glós 2 1/2 por 100, 76,50; Renta alemana 8 por 10» 
79,00; Brasil 1S89 4 por 100, 86,00: Idem 1895 6 
por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,00; M*. 
jicano 1899 5 por 100, 101,75; Plata en barras on-
za Stand, 28,12; Cobre, 78,26. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Naoicnal de Méjico, 380,00; Id«< 
Banco do Londres y Méjico, 225,p0; Idem Bonoci 
Central Mejicano, 165,00: Idem Banco Oriental i é 
Méjico, 137,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem Ba&-:. 
co Mercantil Yeracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Bajico de la Provincia, 200,00; Bono* fc> 
poteoarioe ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 225,00; Idem Banco 
pañol de Crédito, 150,00. 
xjisr iKroEi3>¡rx>i:o 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLÜ^ÍVO.l 
CONSTANTINOPLA 14> 
En el barrio fabril é induótrj^l de Gala-
pata se ha declarado un voraz ioCendio, qué 
destruyó por completo seis edificios, oca*i 
sionaudo grandes pérdidas. 
Resultaron algunos heridos de gravedad 
Sábado 15 de Junio de 1912, EL. D E I B A T E AñoII . -Núm. 226. 
Santos y c u ^ d i j e y . 
áantos Vito y Modesto, már-
¿res; Santas Cresccccia, Libia, 
ueonides y Entropía, mártirw», 
Santa Germana do Cousin, vir-
gen, y Santos Abrahán, Bor-
uardo I.iuidelino, coníesores. 
En bonor del Corazón de Jc-
üs se celebrará en la iglesia 
de San Milián, del H al 2b, 
vina solenme novena con Su 
Divina Majestad manifiesto y 
sermón que predicara el stvbio 
elocuente predicador real pa-
dre Villamn. 
Por la mañana predicaran 
otros oradores. 
El 14 y 15 so puedo ganar 
ndulgcncia plonaria. 
Se suplica la asistencia y la 
limosna. 
LA RECONQUISTA DE GRANADA 
Poema histórico y social por Enrique Carretero. 
Tres pesetas (primer tomo), 0*25 para el certificado. 
14, Atocha, 14.—El Intercambismo Gráfico. 
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en las Salcsas 
(Santa Engracia) y babrá so-
lemne función al Corazón de 
María á las diez, predicando 
al padre Ensebio Goüi; por la 
tarde, á las sois y media, com-
pletas, preces y procesión de 
reserva. 
En la Catedral empieza 
ícrnne novena al Corazón de 
laría; á lás siete y media ae 
mañana, mka do Comunión 
f ¿ continuación so rezará la 
povena, y por la tarde, á las 
Jinco y media, estación, rosa-
rio y sermón, que predicará el 
padre Salvador do la Madre do 
Dios; novena, preces, reserva 
salvo. 
En Ja parroquia del Corazón 
de María (Peñuelas), por la 
tardo, á las cinco, vísperas so-
lemnes á su titular, con asis-
tencia de los señores curas pá-
rrocos de esta corte, y á conti-
nuación termina la novena al 
Corazón de Jesús, siendo ora-
dor el señor cura párroco de 
San Antonio de la Florida. 
En el Perpetuo SOCOITO, por 
la tarde, á las sois, sigue la no-
vena á su titular, siendo ora 
dor el padre Gamarra. 
En San Sebastián continúa 
Bolorano triduo al Corazón do 
Jesús, siendo orador en la mi 
ea, á los diez, el señor cura 
párroco, y por la tardo, á las 
BOÍS y media, D. José Juliá. 
En la Concepción ídem ídem 
D. Gregorio Alvarcz, y á la 
Bcia, D. Luis Calpena. 
En Santa María ídem ídem 
y será orador sólo por la tar 
de, á las seis, D. Lino Rodrigo 
En San Lorenza ídem ídem 
id., á las seis y media, el se 
fior cura párroco. 
En San Ildcíonso termina la 
novena al Corazón de Jesús y 
predicará en la misa, á Ii 
diez, D. Anwnio González P 
reja, y por la tarde, á las sois, 
D. Juan Carrillo. 
En San MiMíi continúa la 
novena al Corazón de Jesús, 
BÍcndo orador en la misa, á 
las diez, T>. Julio Gracia, y 
por la taide, á las seis y rae-
¿ia, el padre Pedro de Villa-
yrín. 
En San Míi.rtfn, á las diez, 
Kinción solemne si Corazón de 
yesús, y por ía tardo, á 
íinco y media, el padre Sal-
vador de la Madre de Dios. 
En las Monjas do Alareón 
jdem, á Im eais, D. Mariano, 
Benedicto. 
En el Salvador ídem, á las 
îcis y media, D. Juan Fraiü: 
íisoo López. 
En Santiago ídem, D. Dámâ  
30 Fuertes. 
En. Santa Teresa ídem, el 
padro Ocorín Jánregui. 
En el Buen Suceso ídem 
fj., señor rector y D. Amando 
García Rubiera. 
En Snn Andrés, á las diez, 
(unción solomno á San Anto-
aio, siendo orador D. Mariano 
Bonodicto. 
En las Recogidas ídem, á las 
jéis, D. Manuel López Anaya. 
En las Monjas Trinitarlaa 
(Lope do Vega, 18) ídem, don 
Plácido Vordo. 
i En la parroquia de San An-
tonio de la Florida sigue ol 
trecenario á San Antonio de 
Padua por la ta.rdo, á las seas, 
siendo orador D. Plácido Verde. 
En San Fermín, por la tax-
de, á las seis, eiguo la novena 
á San Antonio, predicando ef 
podre Pablo Sáncbez. 
En Poituguosee fdom id., 
los seis y inedia, D. Robustiano 
Péroz. 
í En las SaJcfias (San Bernar-
do), por la tarde, á las í 
y; media, vísperas solemnes 
Cbrazón do María. 
La misa y oficio son de San-
ta María Magdalena do Pazzis 
Visita do la Corto de María 
Nuestra Señora del Tránsito 
en el Carmen, Saji Millán 
San Ildefonso, del Pópulo ei 
el Sacramento ó de la Eleva 
ción en San Podro. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: «Cor Mariae». 
La Real Arcbicofradía Sacra-
mental de San Sebastián cele-
brará su fiesta principal de Mi-
nerva el domingo 23 del co-
rriente mes. 
A las nueve do la mañana 
babrá rawa mayor para expo-
ner á S. D. M.; á Jas die« y 
media será la solomno, en U 
que prodicarú el muy ilustre 
señor D. l uis Calppna, magis-
tral de la Real Capilla y au-
ditor del Supremo Tribunal de 
la Rota. 
Por la tardo, á las seis, com-
pletas y visita de altares, con-
cluyendo con el «Alabado», pa-
ra reservar. 
(Este perlddiee se publica oon 
censura eclesiástica.) 
Palacio u Hotel de Ventas 
GRAN EXPOSICIÓN 
Compraventa y comisión de muebles y objetos do todaa 
clases, en nuevo- y usado. Gran economía en sus precios.— 
H«y guardamuebles. 
Ho comprar s in tfsifar esfa casa. 
E N T R A D A U T I l f i l i U 3 £ TKJLÉFONO 880 
L I B R E " 8 * J W r i » » J P R E C l l > F I J O 
• B B B H H B B B B E T 
E L L I B R O D E L P E R I O D I S T A 
El éxito enorme dcanzado por el libro que con «ate título 
(tcába de publicar Basilio Alv reí, hizo que no bien editado 
se esté gotando esca edición. Pedidos al Intercambismo Grá-
fico. Atocha, 14. Precio del ejemplar tres pesetas. 
Gran surtido de artículos para campo y jardín; heladoras, 
therraos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para café de todos loa sistemas; 
alumbrado por patróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
í m m m m é m 




ción sobre esfe nu»vo 
reloj, queseguramen-
te será apreciado por 
todos loa-que sus ocu-
paeiones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesid-id de recurrir 
(C cerillna, ete. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su eiiérd j m«-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre l̂ s horas y ma-
nillas, que permiten 
vor perfectamente las 
horss de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS. 
El Emporio de Ventas 
Rtgamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y ebJetes 
Decwativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas c«n los cien mil objeUs que os •frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedle y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEGAN1TOS, 35.—Sucursali R E Y E S , 2a. 
Telé fono 1.942. 
icía. Penales, Tabacalera, Ayuntamiento, opoBiciones 
mas. Preparación, Correo, Comercio, Taquigrafía, Tu-Pol próxi 
deseos, 35, 8. de 2 á -t. 
¿TENEIS C A L L O S ? 
¿Por qué estabas ayer quieto 
y por qué estás hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el CALLICIDA CUETO! 
F r a s c o con pincel, 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 16, 
y eu todaa las buenas farmacias. 
FANTASTICO 
«tf iAK B O V E D A » ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano « 25 
Idem, máquina extra, áncora, rabies S5 
En caja de plata een máquina extra de áncora, 15 ru-
bios, decoración artística ó mate. , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
EoiTeees TULLERES m iscoitor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal 
Psra la correspondencia: VISENTE TEHA. esouiíor, Valsncia. 
Nadie «frecerá á usted el surtido, clases y precios, que en 
Trajes para Caballeras y niños presenta este verano la 
CASA CABIEDES 
6, FÜEKCAüeUL, @. 
Los mejores vinos de mesa 
que se beben hoy en España los produce #1 Moral de Cala-
trava. Bodegas de D. Andrés Cañadas. Depéiito en Madrid-
Bodegas de O. Esteban. Antiguo dependiente del Maño: Tra. 
vesía de San Mateo, 4. 
Se sirve á domicilio desde media arroba. Precio de la arro-
ba, 5,50 y 8 pesetas embotellado, blanco ó tinto á elegir. 
I N D U S T R I A L E 
OS 
m e c á n i c a 
M A D R I D A L C A L A 
C A S A D E J E S Ú S . - B O L S A , 1 0 , 1 . ° 
No hay quien venda muebles y camaS| 
m á s barato que esta casa* 
I Se amueblan hoteles y casas de campo á precios módicos 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
ÍLE 
BOLSA D E L T R A B á J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18}. 
MADRID. 
Solicitan trábalo. 
5 QUE S 
ERi E L 
Albañiles.—Ayudantes, 6; peo-
nes do mano, 7; peones sueltos, 
7, estuquista, 1. 
Pintores.—Oficial, 1; ayudan 
te, 1. 
Cerrajeros. — Ayudantes, 2; 
Gran fábrica de objetos para el C U L T O DlVINO,°apicndices, 2. 
en bronce y metal blanco plateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en P L A T A MA-
DRID. 
Gran surtido en aparatos para luz eléctrica. 
Imágenes de madera comprimida á precios muy re-
ducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Depósito de lámparas TÁNTALO y WOTAN. 
E l Coi-reo Español . . 
E l Siglo Fuhn-o . . , 
E l Universo 





Esta esencia especlallstma para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidsnes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase esfe últínj» envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda tnejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales de La cas?. Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6. p r a l 
SSSOSfiSl 
G - I I B I r l .A. JLI T A . IR, 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BüEl iOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E J M É R I C A , H A W A I I , E T C . , E T C , 




Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo si wiaja. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado n ú m , ü. Despachos: Irish Towra, núms-
8*0 i?, y Puerta dsd Tierna, rsám. f. 
Dirección telegráfica: " F U M F " C f S i m A I / r A I * 
E l I r i s de Faz Madrid. 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
Beligióu y Patria. . . . Madrid. 
L a Gaceta d-ei Norte. . . Bilbao. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Correo de Zamora. . , Zamora. 
E l Diario de la Rioja. . . Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. , 
E l Garbayón 
E l Salmantino. . , . 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Eco de Galicia. . . . Cortina. 
E l Bequeté . . . . . . Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Pueblo Manchego. . 
E l Correo de Andalucía. 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario de Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cádiz . . . 
E l Noticiero 
E l Noticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sur . . . . 
B A R Q U I L L O , N Ü M . 2 8 — T K L É F O N O 3.498 












O O X ZE» IES Xo 
Curan rcumatiarao en general, gota, escrófulas, turaore», ar" 
teriosclerosis y diversos humorea de la sangro. Él yoduropo-
íásico es el depurativo y regulador del corazón más durade-
ra á inofensivo, Eatna « B A G K A S son la mejor forma d« lo-
marlo sin not'-rimmal • bor, ni sufrir el menor aooideato 
en las ría» digestivas, debido á su ctlolnaoión. 
Barquillo, I, Farmacia.—WA0RID 
X 5 p e s e t a s c o n s u l t a » 
Corrientes eléctricas á pre-
cios económicos. Atocha, 143, 
frente S. Carlos. 
P a r a anuncios y 
suscripciones, en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
DOMUS AUREA 
venda si calzada miz selecto de 
España. 
F U E N O A R R A L , 89 Y 41 
Ornamentos de iglesia 
8-át, G-át 
Surtido especial en toda clase de ar 
ticnlos para el culto divino. 
P I B A J V S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario do Cáceres. , , , Cáceres. 
Diario de Avila Avila. 
L a Re-gión Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Gaceta de Cataluña . Barcelona. 
E l Castellano Toledo. 
E l Radical Marchena. 
Tierra Hidalga. . . . 
E l Pueblo Católico. . . 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Bandera Regional . 
E l Cruzado rfe Castilla. 
Galicia Nueva. . . 
Tierra Extremeña. . . 
fLORES ARTIfíOALES 
Ramos iglesia. Lazos altar. 
Coronas Profesión. Apres-
tos para hacer flores. Pre-
cios especiales á conven-
tos, comunidades y cole-
gios religiosos. Sucesor Je-
sualda Prieto. Plana Pro-
Sremo, 16. Madrid. 
ESTAMPAS de la Comunión extranjeras, á pesetas 8, 10, 
1& y 20 millar. Agencia de fá-
bricas. Apartado, 7, Tailadolid. 
A C E I T c D E RICINO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pol. frasco do una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1,, Farmacia. 
Madrid. 
M«DoraK eádense habitscie 
. nes en Ntra. Sral dé la Luz 
Hay Oratorio. Barco, 8. 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. asua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid 
Lo consigue toda casa que trabaja á aites y bajos pre-
cisa, come lo hace la casa Sotnoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y ceníección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiad© cen la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional lis-
colar, La Cooperativa dsi Real Cuarpo de Alabarderos, 
idem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 







Brozas (Cács.) TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tocias la» 
ffirmedmlo: clol estómagoé intestinos. Exigir siempre la 
iroa registrada. Yema en farmacias y Barquillo. 17, Madrid, 
defuaoión 
has t» 
COMEDIA.— (Compañía Gran 
Quignoi).—A las 9.—(Fun-
oión blanca), Rosalía, La vi-
sionaria, Lenotti del Hamp-
ton Club y Le operazioni del 
dottor Le Verdier, 
CERVANTES.— A las 7.--Los 
hugonotes (2 actos, doble).— 
A las l í yli2.—La rebotica. 
Primera representación dei 
apropóñto de los Sreg. Aj-
varez Quintero, Las hazañas 
de Juanillo el de Molares y 
Zaragatas (doble). 
PARISH.— A las 9 y Ii2 de U 
noohe.—Función cómica ex. 
traordinaria á beneficio da 
los bufos parodistas Pasiora 
y Seiffert.—Estreno da nue» 
vos intermedios y pasatiem-
pos cómicos, veánse ¡os ca?-
tele» especL-.lea; La troupi 
Nollee,los seis liliputienses, 
El extraordinario Viola, loa 
ciclistas Bouden y Gardey j 
toda la compañía de circo j 
varietés que dirige Williani 
Parish. 
COMICO.—A las 7.—Arsenio 
Lupin ladrón de guanta 
blanco (3 actos, doblo).—A 
las 10 y Ii2.--La viva de ge 
nio (2 aotos, doblo). 
BENAVENTE. — De 5 á 1S y 
114. — Sección continua da 
cinematógrafo. — Todos los 
días estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
eepción Jerónima, 8).—A lai 
5y 112 y l y l l ' i , películas.— 
A las 6 y ti*.—La Tosca (e3« 
pecial).—A las 9 y Ii2.—Ca« 
lor de besos.—A las 10 y 1|2. 
—La aguja huec i (especial), 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A las 6 de la tarde y i 
112 de la noche, grandes seo 
cienes con escogido progra-
ma y magníficos estrenos.-
Gran éxito de la notable pe-
lícula «Sec d« cariño.» 
Ultimo día de «La danza vara-
piresoa» y «Orgíaromana». 
En h sección do la noche, sor-
teo entre el público de una 
moneda de oro de 20 pesetas; 
EL POLO NORTE. — (Circo 
ecuestre do verano. Puerta 
de Atocha). Compañía acu«s-
tre gimnástica, acrobátict, 
cómica y musical, bajo ladt-
reeeión de D. Cándido Bár-
cana.—Secciones á 1*8 7, í y 
l l2y 11.—En las sescione» 
de la no«ho oin«matógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema — Sección continua 
de 6 á 12 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los díaa. 
Jueves y domingos, matinée 
infantil con regalos. Exitos, 
«La portera de la fábrica ó 
el caballo de cartón» y «La 
casa de los leones». 
SALON RUGIO (plaza de San 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tea- 1 
tro de las novedades oiae' 
inatográñcas. — Los jueves, 
matinée con regdos. Lo? 
viernes, moda.—Los niños, 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
RKCREO DE SALAMANCA.— 
petición de numerosos pa-
tinadores el sábado próximo 
estará abierto al público el 
Skating de este lindo reoreo 
hasta las 12 de la noche á cu-
ya hora obsequiará la Im-
presa á todos los concurren-
tes son una sesión de cine-
matógrafo. — La exposición 
de --cuadros malos» se veri-
fio: rá fijamente el lunes 17 
del actual y durará ĥ sta fin 
de mes, en que termina la 
temporada. 
ESTANQUB GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los días de 
6 do la mañana basta ano-
checido, pintorescos paseo» 
en vapores, canoas, tendean 
y bicicleta» acuáticas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON CENTRAL.—A la» 
4.—Primer partido, á 10 tan-
tos.— Aizpurúa y Yillaboní 
(rojos), contra Cecilio y Al-
bardi (azules).—Segundo, á 
20 tantos.—Gómez y Millá^ 
(rojos), oon tra Fermín > 
Aramburu (anules). 
F o l l e t m de ¡EL D E B A T E (53) -¿Tiene eso relación con lo que de-
cíais ahora?—preguntó Nicolás. 
—Sí. 
—Entonces, amigo mío, os ruego que j 
al concluir su relato;—no es digno ciérnele ellos, en cultivar esmeradamente sus 
por CAROLS DICKENS 
íte hablarle con desahogo, me sentiría 
l>ien, aunque estuviera mal. Dios sabe 
que no miro el trabajo como un deshonor; 
muy al contrario; lo que me desespera es 
yerme obligado á no hacer nada como un 
animal inútil . 
—Yo no sé—dijo Newmau vacilando.— 
es tan poco... Sin embargo, esto paga-
r ía el alquiler y sobraría algo. Pero no 
querríais acaso... No, no debo proponé-
róalo; -decididamente no. 
—^Que no queréis proponerme?—pre-
guntó Nicolás levantando la cabeza.— 
Indicadme en este vasto desierto de Lon-
dres algún medio honrado de ganar siquie-
jra con que pagar este miserable nido, y 
Aeréis si yo vacilo. ¿Qué puedo temer? 
í i A h ! Creedme, amigo mío, he pasado 
por pruebas demasiado rudas para echar-
la de orgulloso ó delicado. Salvo siem-
pre—añadió con viveza, después de un 
corto silencio.—salvo siempre esa delica-
deza, que constituye la honradez y el or-
gullo que se funda en la justa estimación 
Se sí mismo. Por lo demás, no veo gran 
'diferencia entre la desgracia de servir de 
Auxiliar á un pedante brutal, y tragar pe-
sadumbres al servicio de un advenedizo 
insolente y bajo, sea ó no sea miembro 
'del Parlamento, 
' —No sé en verdad—repuso Newmcn— 
i i debo hablaros de lo que he oído decir 
esta mañana. 
tamente de vos, pero yo pensé que acaso...' bigotes y en darse aires feroces. Conve-
quisiérais... | nimos desde luego en que los aires feroces 
—¡ Qué acaso !—exclamó Nicolás con y los bigotes son cosas muy buenas en 
me lo digáis. Pensad en mi deplorable si- i viveza.—Acepto desde luego lo que me sí mismas, tí tulos muy recomendables; i 
tuación, y pues que .os. prometo no dar : proponéis. I d , amigo mío, sin más demora pero sin embargo, sería mejor que fueran 
un paso sin pediros consejo, á lo menos' y decid á esa digna madre que estoy dis- sostenidos á expensas de sus propietarios, 
ayudadme en mi embarazo. puesto á comenzar mis lecciones de fran- Nicolás era orgulloso, pero no en el 
j Sensible á este ruego, el bUen Newman ,cés tan pronto como ella disponga. .sentido vulgar de esta palabra, pues con-i 
se puso á balbucear una infinidad de fra-. Newman bajó de cuatro en cuatro las'sideraba más deshonroso tomar para sus' 
ses incomprensibles, cuya conclusión fué escaleras para anunciar á la señora Ken- necesidades lo más mínimo de los módicos 
que la señora Kenwig le había sondeado wings que había sido aceptado su ofrecí-, recursos de Noggs, que enseñar el fran- * 
largamente aquella mañana sobre la vida miento, y volvió muy luego con la r.oti- cés á las hijas de Kenwigs á razón de 
pasada, aventuras y genealogía de Nico- ! cia de que se deseaba ver al Sr. Johnson. vei/nticinco irancos mensuales, 
lás; que Newman había procurado contes- j cuanto antes. j Así, pues, aceptó, como hemos dicho, 
tar con evasivas, pero que obligado al fin i Añadió que la señora Ken wings había ei ofrecimiento que se le hacía, y aun se 
por sus porfiadas instancias, había teni- ' enviado ya á comprar de lance una gra- uió prisa en presentarse á tomar posesión 
do que presentar á Nicolás como un pro-! mática francesa con diálogos que había su destino. 
fesor de gran mérito, víctima de desgra- Ivifeta Ttmd'o tiempo en el puesto de libros! -pn ei principal de la casa fué recibido 
ciados accidentes que no estaba autori- viejos de la esquina, y que la familia, en : ^ ja señora Kenwigs con una gracia 
zado para revelar y que se llamaba John- .su entusiasmo de ver añadido este nuevo ue pll(iiéramos Uamar encantadora, aun-
son. ^ m t i ^ - á sa -consideración, tendría gusto que carecía cie naturalidad y revelaba cier-
La tornera de marfil, cediendo a un ; de que se comenzara inmediatamente el tü ajre fe protección, llena eso sí, llena 
sentimiento de gratitud, ó á la ambición, : curso de francés, tal como se habla en (je benevolencia. 
nes de francés á las niñas como maestro 
particular, 5̂ ... 
—Ya, ya me lo has dicho. 
—Pero no espero que mis hijas estén 
más orgullosas por eso, sino que Vean 
aquí una razón más para bendecir su feliz 
estrella que les ha hecho nacer en una 
clase superior á la del vulgo. ¿Lo entien-
des bien, Morleeua? 
—Sí, mamá. 
— Y cuidado, que cuando salgáis de 
casa no vayáis á congraciaros con las 
•—Y decid, ¿creéis, señor profesor, que 
sea también una lengua alegre? 
—¡ Alegre i—exclamó Nicolás con ex-
trañeza.—Sin duda, muy alegre. 
—Entonces—repuso el ilustrado recau« 
j dador,—debe haber cambiado, porque eU-
mi tiempo no lo era. 
—¿Era triste en vuestro tiempo?—pre«; 
guntó Nicolás reprimiendo la risa, aunque 
no la sonrisa. 
— ¡ O h ! muy triste: hablo del tiempe 
de la última guerra. Concedo que sea una 
Encontrábanse allí M . Li l lyvick y miss ó al orgullo maternal, ó á la ternura de - París. 
su corazón de madre, ó á estos cuatro mo- Se nos dirá acaso que Nicolás no era ^ ^ k e r T S c u ¡ t r o " n i ñ ^ " e¡ taba¿ ^ n -
ivos juntos, había conferenciado secre-! orgiilloj> como en estos casos se dice en tadas en su hanqneia dc recepción y se 
tamente con su esposo, y a consecuencia sociedad; es cierto. Si se tratara de una entretenían con un piquete 
de este coloquio, había concluido por pro- afrenta dirigida á él mismo, se mostraría 
poner que M . Johnson enseñara á sus sensible á ella; si otro fuera la víctima, 
cuatro niñas á hablar el francés como pa- I intervendría él también para desagraviar-
risienses de pura sangre, mediante seis lo con toda la audacia de un caballero an-
í t o m wpm $ les habláis de esto, sólo lengua alegre, pues siento hacer objeck* 
nes á nadie, pero lo que puedo decir es 
que he oído con mucha frecuencia hablal 
á los prisioneros franceses, nacidos en 
Francia y que por tanto debían hablar 
bien su lengua, y hablaban de un modo 
tan triste que daba pena oírlos. Y esto 
que digo lo he presenciado más de cin-
cuenta veces, Sr. Johnson, ¡ más de cin-
cuenta veces! 
M . Li l lyvick se acaloraba de tal modo 
que su sobrina creyó prudente hacer señas 
á Nicolás para que no le contradijera; y 
habéis de decirles: tenemos en casa maes-
tro particular para enseñarnos; pero 
no por eso estamos orgullosas, por-
que mamá dice que es pecado. ¿Entiendes 
bien, xviorleena? 
—Sí, mamá. 
—Pues no olvidéis m i encargo y haced 
siempre lo que mamá os dice. Tío, ¿que-
réis que M . Johnson dé ya principio 
á su?... 
—Si. M . Johnson está dispuesto á em-
pezar, yo por mí estoy dispuesto á cscu-
francos veinticinco céntimos por semana, 
pagaderos cu moneda corriente. Prorra-
teando esta cantidad, entre las cuatro resr 
dante. Pero en cuanto á ese exceso" de 
frialdad altiva y egoíbmo magnánájnio, 
signos invariables por los que se reconoce 
taba un pico de que no se había hablado, ! un carácter orgulloso, según el mundo. 
esperando que el recién nacido pudiera 
aprovecharlo lomando 61 también su lec-
ción de gramática. 
(¡Y no ha de pasar mucho tiempo 6 
Nicolás estaba absolutamente desprovisto. 
Verdad es que, por nuestra parte, es-
taríamos más bien dispuestos á conside-
rar estos caracteres como un embarazo 
mucho rae engaño, hubo de decirle la en las familias que tienen necesidad de 
madre al proponer esto, porque en ver-
dad, Sr. Noggs, no hay en el mundo un 
niño que tenga disposiciones más felices». 
—Esto e*. lo que hay—dijo Newman 
ayuda. Así hablamos por haber encontra-
do en nuestro camino caracteres, cuyo 
orgullo co»siste sobre todo en rechazar 
—¿Cómo va, M . Johnson?—se apresu-
ró á preguntarle el ama de la casa. 
Nicolás contestó con su habitual cor-
tesía. 
—Sr. Johnson, tengo el honor de pre-
sentaros á m i señor tío—dijo la sobrina 
indicando á M . Li l lyvick. 
—Servidor—dijo á su vez el recauda-
dor con tono brusco, pues ahora que sabía 
la condición de Nicolás, se arrepentía sin 
duda de haberse comprometido haciéndole 
la noche anterior más cumplimientos de 
los que merecía un pobre profesor de 
lenguas. 
—Tío—volvió á decir la sobrina,— 
i charle—contestó el recaudador tomando \ miss Petowker por su parte tuvo que pona 
' en juego todos sus recursos para que el 
recaudador saliera de su enfurruñamien? 
to, preguntando de nuevo al profesor: 
—¿Y cómo se dice en francés ivater, 
(agua) ? 
—De l'eau—contestó Nicolás. 
— A h ! sí, no me acordaba: de lo, LO. 
Pues no, no tengo gran idea de esa len« 
gua. ¡ L o ! 
—Supongo, mi querido tío—dijo la 
sobrina impaciente—que las niñas pue-
den comenzar. ¿No os parece? 
— i Oh ! ciertamente, pueden comenzar--' 
contestó descontento el recaudador.—N» 
seré yo quien lo impida. Que comiencen. 
Aprovechándose de la venia, las cuatro 
muchachas se sentaron en fila cerca de! 
con menosprecio toda ocunación indigna d . Johnson se compromcVe á dar leccio-
la actitud y humos de un crítico consu-
mado. 
• Luego preguntó al profesor con ánimo 
sin duda de examinarle: 
—¿Cómo encontráis el francés? 
—¿Qué entendéis vos por eso?—pre-
guntó á su vez Nicolás. 
—Digo que si encontráis que sea una 
buena lengua, una lengua bonita, ra-
zonable. 
—En cuanto á bella lengua, no tengo 
ninguna duda de que lo es, y presumo 
que ha de ser también razonable, por 
cuanto tiene palabras para designar todas 
las cosas y recursos elcgai^tes de conver-
sación sobre todas las materias. 
—Yo 110 la conozco mucho—dijo el 
recaudador como hablando con modestia. 
Y Continuó en su examen. (Se continuará.). 
